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Madrid, Septiembre 29. 
LA U N I V E R S I D A D D E OVIEDO 
Oantinúan en Oviedo celebrándose 
con gran animación los festejos orga-
nizados Fara conmemorar el tercer 
centenario de la fundación de su Uni-
versidad. 
Ayer se celebró en el teatro "Oam-
poamor" una hermosa función, en la 
que se ejecutaron cantos y bailes re-
gionales. 
J U E G O S F L O R A L E S 
Se han celebrado en Valladolid con 
gran pompa, Jos juegos florales, de los 
que fué mantenedor don Francisco 
Grandmontagne. 
Pronunció ésite un discurso muy 
enérgico y elocuente combatiendo al 
catalanismo. 
Fué muy aplaudido. 
H O M E N A J E S 
En muchas capitales de provincias, 
se celebran mmiones públicas para 
rendir tributo de homenaje á don N i -
colás Salmerón, solemnizando de este 
modo también el aniversario de la re-
volución de Septiembre de 1868, 
M A N I F E S T A C I O N 
Se prepara para muy pronto, una 
importante manifestación por los par-
tidos liberal y republicano. 
A F E Z 
Esta tarde se ka recibido un telegra-
ma del Ministro de España en Tán-
ger, en el que se anuncia que, el Cón-
sul de España en Fez, ha marchado á 
tomar posesión de su cargo. 
E L C O L E R A E N R U S I A 
Siguen tomándose toda clase de pre-
cauciones para evitar el contagio de! 
cólera que existe en Rusia, 
E l Gobierno ha dispuesto que se es-
tablezcan lazaretos en la frontera 
francesa. 
A C T U A L I D A D E S 
Como si fueran pocas las calamida-
des que venimos padeciendo, hay pro-
babilidfídes de que de hoy á mañana 
nos visite el ciclón. 
Pero la tormenta giratoria quizá re-
curve y se aleje 6 quizá sea de poca 
irrtensidad, mientras que las otras ca-
lamidades nos alcanzan sin remedio y 
van aumentando sin cesar. 
La naturaleza, ciega y todo, es más 
compasiva que el hombre. 
Y luego el ciclón, como no engaña á 
nadie, como se anuncia con estruendo, 
encuentra todas las puertas cerradas 
y aseguradas con trancas; al paso que 
las otras plagas, como no hacen ruido 
pavoroso y ofrecen fortunas á granel, 
todo lo encuentran franco y, por consi-
guiente, en tc<das partes causan estra-
gos. 
Además el ciclón pasa pronto, es 
cuenStión de horas; y las otras calami-
dades, la campaña electoral, por ejem-
plo, duran meses. 
Sin contar que, después de la tor-
menta gira/toria, suele quedar un cielo 
despejado y hermoso {post nubila Fe-
hus); mientras que las calamidades de 
la política dejan la atmósfera cargada 
de odios para mucho tiempo. 
Por fortuna ya todos se van perca-
tando de estas grandes verdades, y mer-
ced á ello es de esperar que en ade-
lante solo correrán los riesgos de las 
tempestades políticas los que, por una 
ú otra razón, tienen el deber de afron-
tarlas. 
SUPERVISOR DE POLICIA 
E l señor Gobernador Provisional, 
atendiendo los deseos del público, de 
la prensa y del DIARIO DE LA MARINA 
especialmente, ya que hemos sido no-
sotros de los primeros en pedirlo y en 
desearlo, ha nombrado al comandante 
Mr. Foltz, Supervisor de la Policía 
Municipal de la Habana, cargo que irá 
á ocupar el 1.° de Octubre próximo. 
Para los que conocen las dotes de in-
teligenoia, actividad, energía y recti-
tud del nuevo Supervisor, cien veces 
demostradas al frente del Gobierno de 
la Provincia, en cuyo puesto tantas 
pruebas ha venido dan-do de discre-
ción, habilidad y sensatez, solo elogios 
habrá de merecer la designación opor-
tunísima de M r . Magoon, con la cual 
el Poder Interventor pone reiterada-
mente de manifiesto el sentido impar-
cial que lo inspira en lo que respecta á 
las elecciones presidenciales, y de se1-
naldores y representantes. 
Dadas las notorias aptitudes que 
concurren en la simpática personalidad 
de Mr. Foltz, es de suponer que su de-
signación para la Jefatura de la Poli-
cía Municipal será bien recibida por 
liberales y conservadores, considerán-
dola unos y otros como garant ía efica-
císima de que en las próximas eleccio-
nes se respetará el derecho de todos, 
procediénldose con la misma legalidad 
y rectitud observadas en las de conce-
jales y consejeros. 
Aparte de los excelentes servicios 
que el nuevo Supervisor habrá de pres-
tar en este período electoral, nosotros 
esperamos de &i> espíri tu organizador 
que acometa resueltamente la serie de 
reformas que está reclamando el Cuer-
po de Policía para cumplir con la ne-
cesaria eficacia su importantísima mi-
sión social, y para ser lo que efectiva-
mente es en las grandes poblaciones de 
América y Europa, donde ese servicio 
y los individuos que lo prestan gozan 
de todas las prerrogativas y considera-
ciones inherentes á lo que constituye la 
más firme garant ía de la moralidad pú-
blica y de la paz del ciudadano. 
Por todas estas razones, nosotros 
aplaudimos sinceramente el nombra-
miento de Mr. Foltz para la Jefatura 
de Policía y vemos en él una demostra-
ción concluyente «de que, cualesquiera 
que sean las intencáones del Gabinete 
de Washington con respecto al porve-
nir de Cuba, en este punto concreto de 
las elecciones, en todo lo que se refiere 
á la constitución del nuevo gobierno 
cubano, procede con indiscutible hon-
radez é inspirándose en un criterio de 
absoluta justicia. 
— 
Cubiertos Plata Borbolla. 
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L A G A S A B O R B O L L A 
Compostela 5Í5, o-t, 5 6 . 5 8 
y O b r a p í a 61. 
Carta del general Menocal 
Habana, 29 de Septiembre de 1908 
Sr . Director del DIAEIO DE LA MABIKA. 
Muy señor mío • 
A l llegar á la Habana, de regreso 
del viaje de Propaganda que, en uso 
de mi derecho y en cumplimiento de 
mis deberes políticos acabo de realizar 
á Saneti Spíribus Remedios y sus 
jurisdicciones, veo con sorpresa que se 
insiste en la falsa especie de haberse 
provocado la agresión de que fueron 
víctimas mis amigos de Sancti Spíri-
tus "pasando por el rostro de algunos 
liberaLes la bandera e spaño la" y 
"gritando, viva AVeyler." 
La especie, que bien puede califi-
carse de absurda ante cualesquiera 
personas imparciales, es completamen-
te falsa; como lo es que la bandera es-
pañola ó el hecho inofensivo, y muy 
repetido en manifestaciones liberales 
y conservadoras, de llevarla uno de 
los manifestiantes, como otros de es-
tos, la cubana y ía americana, diera 
lugar, pretexto n i ocasión al con-
flicto. 
Todos los testigos presenciales es-
tán de acuerdo en que no huSo ta l 
provocación; y que la agresión, evi-
dentemente preparada muy de ante-
mano, par t ió—en el momento mismo 
de aparecer la manifestación en la 
Plaza de Serafín Sánchez—de un gru-
po hostil, que increpó y apedreó á los 
que á la cabeza de aquella iban, inten-
tando atrepellarlos. A las injurias su-
cedieron las pedradas y algún t i ro y 
el asesinato á puña ladas del infeliz 
Gutiérrez, 
E l señor Comandante Beach, Go-
bernador interino de la Provincia, tu-
bo la bondad de acercarse an-oche á mí 
en Santa Clara y expontáneamente se 
sirvió manifestarme que sus últ imos 
informes le permi t í an rectificar la es-
pecie que, sin hacerla suya, t rasmit ió 
en su primer parte oficial acerca del 
triste suceso de que el supuesto alar-
de hecho con la bandera había motiva-
do el conflicto. 
Créoine, por úl t imo, en el deber de 
protestar, en nombre del derecho y de 
[a seguridad de mis amigos y corre-
ligionarios contra la tendencia á bus-
car disculpa ó a tenuación á crimina-
les atentados que j amás podrán tener 
en pueblos civilizados y libres en ac-
tos de afición y consideración á una 
bandera que, los liberales han reali-
zado con gran aparato cada vez que 
lo han creído oportuno sin que el DIA-
RIO ni periódico alguno de los que 
tan alarmados se muestran ahora tu-
viesen nada que objetar; y actos que, 
aun siendo ciertos, nunca podrán jus-
tificar ni disculpar el atentado al de-
recho ajeno, la agresión osada á una 
manifestación pacífica, y mucho me-
nos, el asesinato. 
Soy de usted muy respetuosamente 
su atto. S. S. 
M. G. MBNOCA/L. 
Queda complacido el general Meno-
cal y no es preciso decir que celebrare-
mos muchísimo que se confirme su 
afirmación categórica de que la ban-
dera española no tuvo parte ni arte en 
el conflicto sangriento de Sancti-Spíri-
tus; pero de todas suertes siempre que-
dará en pie la imprudencia, por no de-
cir otra cosa, de los que hicieron figu-
rar en una manifestación política cu-
bana á una señorita vestida de España 
y á la bandpra Española, 
E l DIARIO DE LA MARINA protestará 
siempre enérgicamente contra actos se-
mejantes sean liberales ó conservadores 
quienes los realicen. 
E l derecho de España y de la ban-
dera española y de los españoles á in-
tervenir en los asuntos políticos de Cu-
ba se perdió hace años y bien sabe Dios 
que no por culpa del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Gaceta Internacional 
La cosa se enreda; y se enreda de 
tal suerte que casi podemos asegurar 
que el incidente ocurrido entre alema-
nes y franceses en Casalblanca no ten-
drá la solución fácil y amistosa que 
alcanzaron ias diferencias surgidas 
entre las tropas de ocupación que sos-
ü . n e n en Marruecos Francia y Espa-
ña. 
Todo en este mundo tiene su expli-
cación y lógico es que nuestra mane-
ra de opinar en el asunto que trata-
mos la tenga á su vez. 
España y Francia sostienen relacio-
es podítieas muy cordiales, estrecha-
das más y más por la misión que en 
nombre de Europa lilenan hoy .en Ma-
rruecos. Además, el tráfico de viaije-
ros y mercancías es tal , que la fron-
tera pipenaica, para los efectos de las 
relaciones social y meTcantil, no es si-
no una formalidad podítica. De ahí 
que una mútuai s impat ía nos haga mi-
rar con atenuantes cuanto pueda rom-
per 'esta cordialidad, y que si bien al-
guna parte de la prensa francesa tra-
tó -el incidente franco-español de Ca-
sablanea con cierta dureza y notoria 
parcialidad, no encontró eco en la 
opinión y las cosas no pasaron á ma-
yores. 
Pero ahora se trata de quienes es-
tán divididos por tradicionales odios 
de herencia, de quienes necesitan ser 
contenidos por la prensa y la opinión 
para no lanzarse á violentas escenas; 
y •encontrando el terreno favorable-
mente abomado á todo lo que repre-
sente un rompimiento, no es mucho 
discurrir si se suponen serias dificul-
rades en lo mismo que España y Fran-
cia 'arreglaron prontamente y á entera 
satisfacción de partes. 
Pero hay más todav ía : un asunto 
que en realidad carece de importan-
cia y que bas ta r ía el acuerdo de dos 
jefes militares para darlo por termi-
nador ha de dar lugar á que se pon-
ga sobre el tapete la cuestión de in-
demnizaciones que á Marruecos reelia-
ma Francia, punto capital en que se 
basa Alemania para sostener su hos-
ti l idad. 
Menos mal que de t rás de cuantos 
manejos trame día cancillería berline-
sa está la cordura bri tánica: verda-
dero contrapeso en la alborotada po-
lítica internacional y muy particular-
mente en lo que se relaciona' con el 
¿isunto marroqul 
Muley-Hafíig es el hombre del d í a ; 
iodo se vuelven celebraciones para él 
y hasta los mismos que con más du-
reza le combatieron cuando luchaba 
contra su hermano, reconocen ahora 
(¡ue es inteligente y trabajador y que 
se preocupa de los asuntos de su im-
perio. 
Entre las muchas decilaraciones que 
ha hecho y las preguntas á que la 
mundial curiosidad le ha sometido, 
Muley-Haffig dice que es tá dispuesto 
á reconocer cuantas obligaciones com-
prende el Acta de Algeciras siempre 
que para la libertad de su pueblo no 
envuelva el menor peligro. 
Agrega el nuevo sul tán que prome-
te á Europa la lateoción y protección 
que exijan los intereses extrainjeros y 
que cuanto se diga en contrario es 
absolutamente falso, pues reconoce 
nue las obras del europeo llevadas en 
su imperio beneficiarán á éste y el 
marroquí t end rá con tal motivo una 
mauerai que '"e facilite salir de su ig-
norancia. 
Mientras el Haffig discurra de tal 
suerte, el porvenir de Marruecos y la 
estabilidad de su trono e s t a r án garan-
tizados ; pero si solo son promesas pa-
ra alcanzar el reconocimiento, por las 
potencias, de su soberanía y no pien-
sa darlas el debido cumplimiento, es 
probable que salga otro de los muchos 
'pretendientes que s'Cínpre gyJuiat) 'al-
rededor de los monarcas mahometia-
nos y no le fa l tar ía tampoco un cas-
co prusiano en que apoyarse. 
Franck JVIenocal 
Con viva satisfacción nos enteramos 
de que nuestro distinguido, amigo el 
doctor Frank Menocal, jefe inteligente 
y celoso del Departamento de Triscor-
nia, ya se encuentra perfectamente 
bien de la operación que sufrió el 30 
del pasado mes de Agosto. 
Los numerosos amigos con que cuen-
ta en toda la República el señor Meno-
cal, recibirán la grata noticia de su 
restablecimiento con la misma intensa 
alegría que hemos experimentado noso-
tros. 
Felicitamos al querido amigo y á sus 
distinguidos familiares. 
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G R A N R E B A J A D E P R E C I O * 
Para disminuir existencias y dar cabida á las muchas novedades en 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, de los afamados fabricantes 
americanos que soy ú n i c o a g e n t e y r e c e p t o r 
W a l k - O v e r , m e r n a n y o t r o s 
PARA SEÑORAS, PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
afamados fabricantes americanos y el español de mi p r o p i a f á b r i c a hecho 
á mano, el más perfecto y fino que en Cuba se recibe. 
P a r a h a c e r l u g a r á i a s r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n las compras que en los E s t a d o s U n i d o s y 
F r a n C Í d ^e adquirido en mi reciente viaje ofrezco al públ ico 
U N A R E B A J A D E P R E C I O S 
en calzados que están en perfecto estado (no atrasados) así como otros 
artículos de mi establecimiento 
L A G E A Ñ A D A , O b i s p o y C u t a 
étsta fábrica, siffue poniendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan* 
Tales q <oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 29 
Duración de esta rebaja, 10 días. J u a n T/fercadal. 
c 3179 19 St 
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Miguel Angel Mendoza 
Uno de los más jóvenes redactores 
de esta casa; el ameno y elegante cro-
nista del DIAKIO DE LA MARINA, nuestro 
muy estimado amigo señor Miguel An-
gel Mendoza, celebra hoy sus días. 
Mendoza por su esmerada educación, 
por su carácter franco y simpático y 
por su pluma correctísima, se ha gran-
jeado el cariño de los lectores de esta 
publicación y muy especialmente de 
las familias cubanas. 
Que sea hoy todo felicidad y dichas 
sin cuentos para el querido cronista es, 
el deseo de sus compañeros de redac-
ción. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flautas j semillas de todas clases. 
I (t lcE, coronas, ramos, ornees, etc., ato. 
Alberto E . Lang-with O* 
O ' K e i l l v 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 3033 IS 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D S L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
KEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
fiaua. 
C. 296T i s 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las «Jiras generosas y 
caritativas tienen oividadoa á nuestros 
• iños , porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
dietribuim9s diariamente. Suplíeamoi 
4 las personas buenas remitan al din* 
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha -Hita para qne mu-
chos niños pobres no se mn^ran de 
hambre. Dios st, io pasrará y las* tier-
BÍaimas criataritas las bendieirán. 
Dr. M . Delfín. 
La Comisión Consultiva 
A continuación insertamos el final 
deú. aitaculado del proyecto de Ley 
del Poder Ejecuítivo: 
A r t í c u l o . . . Los libros impresos á 
que se refieren los ar t ícu los 73 y 74 
y que conste haberse publicado, con 
autorización del Secretario de Hita-
do, serán admitidos como texto oficiaj, 
•de los Tratados, leyes y resoluciones 
y Decretos y órdenes contenidos en 
los miemos. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Estado 
podrá conceder y expedir pasaportes 
y hacer que se concedan, expidan y 
«autentiquen en países extranjeros por 
los funcionarios diplomáticos y Consu-
lares. Ningiraa otra persona puede 
conceder, expedir n i autenticar pasa-
portes. 
Don-de exista Legación de Cuba, só-
lo el Representante diplomático de 
la EepúMica podrá conceder y expedir 
pasaportes, excepto en los casos de au-
sencia de dicho Representante. 
Por cada pasaporte que se expida, 
se cobrará un peso, en calidad de de-
rechos, para el Tesoro. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Es-
'tado ó el funcionario por él designado 
para examinar las solicitudes de pasa-
portes, estará autorizado para reci-
bir, libres de derechos, todos los ju -
ramentos y declaraciones juradas que 
se exijan por las leyes ó Reglamentos 
de la Secretar ía y para dar fe de 
ellos. 
Ar t ícu lo . .'. No se concederá, ni ex-
pedirá, n i au ten t ica rá pasaporte al-
guno, sino á personas que deban fide-
lidad á la República. E l pasaporte se-
r á sencillamente, un certificado de 
ciudadanía y de identificación, y ten-
d r á únicamente por objeto 'babilitar al 
que lo obtenga para su admisión en 
terri torio ext raño en calidad de ciu-
dadano extranjero, y con todos los 
privilegios de ta l . 
A r t í c u l o . . . Todo funcionario di-
pILomático ó consular, autorizado pa-
na conceder, expedir ó autenticar pa-
saportes, dará cuenta de cilios al Se-
cretario de Estado, en la forma y con 
la. frecuencia que el mismo exija; y 
al hacerlo así, eapecificiará los nom-
bres y las generales de la persona á 
quien se hayan concedido, expedido ó 
autenticado, según los casos. 
A r t í c u l o . . . Si cualquiera persona 
que no esté legalmente autorizada pa-
ra el efecto, concediere, expidiere ó 
autenticare aUgún pasaporte ú otro 
instrumento de su índole ; ó si cual-
quier funcionario consular que esté 
autorizado para conceder, expedir ó 
autenticar pasaportes, á sabiendas é 
intencionalmente los concediere, expi-
diere ó autenticare, á favor de cual-
quier persona que no fuese ciudadano 
cubano, incurr i rá en las penas del ar-
tículo 338 del OSdigo Penal, y podrá 
ser juzgado y condenado por el Tribu-
nal competente del lugar donde se 
sealizare su arresto ó detención. 
A r t í c u l o . . . M Secretario de Esta-
do publicará, en su oportunidad, las 
noticias oficiales de l a información 
comercial que le sea comunicada por 
los funcionarios diplomáticos y con-
sulares y que estime importante pa-
ra los intereses públicos. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Esta-
do t e n d r á la custodia y guarda del 
gran Sello de la Repúbl ica y el de! 
Departamento de Estado, así como los 
libros, Registros, documentos, mobi-
l iar io , enseres y demás pertenencias 
de la Secretaría de Estado. 
E l Secretario de Estado es tampará 
el gran Sello de la República sólo en 
los documentos internacionales que es-
ten autorizados con la f i rma del Pre-
sidente y en los demás casos en que 
lo prescriba una Ley ó Decreto. 
E l Secretario de Estado archivará 
en su Oficina la descripción y el dise-
ño de los sellos usados por las dife-
rentes Oficinas Nacionales, provincia-
les y Municipales, con el correspon-
diente certificado acerca de su auten-
ticidad, y estará autorizado para ex-
pedir certificados de autenticidad 
respecto de cualesquiera de los sellos 
archivados en la Secretaría , 
A r t í c u l o . . . B l Secretario de Esta-
do llevará un registro de todos los 
Representantes Diplomáticos y Consu-
lares de países extranjeros acredita-
dos en la República de Cuba, con la 
fecha de su reconocimiento por el Pre-
sidente. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Esta-
do incluirá en el informe anual que 
prescribe el ar t ículo 50 de esta Ley: 
Io. Un informe sucinto de cualquier 
cambio ó modificación en el sistema 
comercial de otras naciones, bien sea 
por tratados, derechos de exportación 
é importación ú otras reglas que se 
hayan comunicado á la Secretar ía , in-
cluyendo toda la información comer-
cial contenida en publicaciones ofi-
ciales de otros gobiernos que se consi-
deren de suficiente importancia. 
. 2. Un compendio de aquella parte 
de la información que le hayan co-
municado los funcionarios diplomáti-
cos y consulares durante eíl año ante-
rior y que estime de interés para el 
público, especificando los nombres de 
los Cónsules ó agentes consulares re-
misos en la trasmisión de informes 
comerciales. 
3o. Urna relación de los funcionarios 
consulares. 
4o. Una relación de los derechos re-
caudaros de que hayan dado cuenta 
los funcionarios diplomáticos ó consu-
lares durante el año anterior. 
A r t í c u l o . . . Las facultades y debe-
res que no se opusieren á la presente 
Ley. y que hasta la fecha hayan sido 
ejercidos ó vinieren impuestos á la 
dirección de Estado y funcionarios de 
la misma que hasta el presente han 
formado parte de la Secre tar ía de Es-
tado y Justicia, se transfieren al De-
partamento de Estado, conforme á la 
organización que se establece en la 
presente Ley. 
Organización y personal subalterno. 
Art ícuflo. . . La Secretar ía de Es-
tado se organizará con los siguientes 
Negociados: 
1, Cancil lerías: 2, Reclamaciones y 
c iudadanía ; 3, Asuntos consulares; 4, 
Asuntos Generales y cange internacio-
nal ; 5, Personal, propiedades y cuen-
tas. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Can-
cillería estará á cargo de un Jefe de 
Negociado de primera cílase. 
Los deberes de este Negociado abar-
carán la expedición y Registro de 
cartas de cancillerías, de credenciales, 
y recredenciales; cartas-retiros; ple-
nos poderes; exequaturs, patentes di-
plomáticas y consulares y cualquier 
otro documento que deba f irmar el Se-
cretario de Estado; cuestiones de eti-
queta y ceremonial: recepción de 
agentes diplomáticos extranjeros; au-
diencias diplomáticas y presentación 
de extranjeros; admisión de cónsules 
extranjeros; expedición de pasapor-
tes á los agentes diplomáticos y con-
sulares de 1 aRepública y extranjeros; 
legalización de firmas; expedición de 
tratados, convenios y declaraciones; 
ratificaciones ¡ protocolización y pu-
blicación oficial de los mismos; cus-
todi» del Gran Sello .de l a Nación y 
del Departamento; Registro de Sellos 
de las Oficinas Nacionales, Provincia-
les y Municipales; franquicias adua-
neras; política internacional; asuntos 
de soberanía ; relaciones con el Con-
greso y la prensa j cifra ¡ registros es-
peciales de circuílares y notas confi-
denciales ; registro general de entra-
das y salidas de la correspondencia 
del Departamento; balija, traduccio-
nes; lectura y extracto de la prensa 
extranjera é in terpre tac ión oral. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Re-
clamaciones y Nacionalidad estará á 
cargo de un Jefe de Negociado de la 
segunda clase. 
Los asuntos encomendados á este 
Negociado a b a r c a r á n : 
Cuestiones de Derecho PúMico I n -
ternacional y las concernientes á re-
damaciones por la vía diplomática, de 
extranjeros, contra el Gobierno -de Cu-
ba, y de cubanos contra gobiernos ex-
tranjeros; demandas de protección; 
tratados de extradición y de relacio-
nes judiciales; demandas de extradi-
ción presentadas por Gobiernos ex-
tranjeros á Cuba, y por éste á aque-
llos ; cursos de exhortos y comisiones 
rogatorias dirigidas por autoridades 
judiciales del extranjero á las de Cu-
ba, y por éstas á aquél las ; asuntos ge-
nerales de carácter jud ic ia l ; asuntos 
referentes al Registro Civil y al Pro-
tocolo de Instrumentos públicos á car-
go de los funcionarios diplomáticos 
y consulares de la República ¡ expe-
dientes sobre cartas de natural ización 
y certificados de ciudadanía cubana; 
índice y archivo de inscripciones de 
ciudadanía practicadas en los Regis-
tros civiles de la Repúbl ica ; registro 
general de españoles (ar t ículo 9 del 
Tratado de Par ís) ¡ Registro de ex-
tranjeros de la extinguida Secretaria 
deíl Gobierno General de la Isla de Cu-
ba; Registro general de cubanos ins-
criptos en las legaciones y consulados 
de la Repúbl ica; expedientes de repa-
triación, y expedición de pasaportes 
á ciudadanos cubanos. 
A r t í c u l o . . . El Negociado de asun-
tos Consulares estará á cargo de un 
Jefe de Negociado de Segunda Clase. 
Los asuntos encomendados á este 
negociado abarca rán la jurisdicción y 
distritos consulares; las cuestiones que 
surjan con motivo de la interpreta-
ción de la Ley arancelaria consular; 
el examen y cumplimiento de los in-
formes de los Inspectores de los Con-
sulados; los Tratados Consulares; Mu-
seos comerciales; exposiciones; Con-
gresos; Certámenes é instituciones de 
carácter internacional; cuestiones de 
Derecho Mercantil Internacional, pos-
tales, telegrafías, de pesca, de propie-
dad intelectual é industrial, y cuan-
tas puedan interesar al comercio de 
Cuba en el exterior ¡ Tratados de Co-
mercio y Navegación, de pesca, pos-
tales, telegráficos, de propiedad lite-
raria é industrial, y de relaciones ge-
nerales ; cuestiones que surjan con mo-
tivo de la in terpretación de las Orde-
nanzas de Aduanas con loe países ex-
tranjeros ; policía sanitaria en el ex-
tranjero; Tratados y convenios Sani-
tarios; cuestiones que s^lrjan con mo-
tivo de la aplicación é interpretación 
de las leyes de cuarentena y sanidad, 
é inmigración de países extranjeros. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Asun-
tos Generales y cange internacional, 
estará á cargo/le un Jefe de Negocia-
do de tercera dase. 
Los asuntos encomendados á este 
Negociado abarearnn : 
Asuntos generales; recopilación de 
datos útiles al públ ico ; informes co-
merciales; preparación y publicación 
del boletín mensual del Departamen-
to ; custodia, conservación y clasifica-
ción de todas las obras de la Secreta-
ría y de las leyes y acuerdos originales 
del Congreso y los Decretos del Pre-
sidente qno se refieran á las Secre-
tar ías del. Ejecutivo, y su clasifica-
ción; clasificación de los folletos en-
viados por las Legaciones y Consu-
lados de la República y por los Go-
biernos de otros países, relativos á 
asuntos de la competencia de la Secre-
t a r í a ; cange internacional; distribu-
ción de publicaciones extranjeras y 
envío al extranjero de las publicacio-
nes oficiales de la República. 
A r t í c u l o . . , E l Negociado de Perso-
-nal. Propiedades y Cuentas, estará ba-
jo la inspección de un Jefe de Ne-
gociado de Segunda Clase. 
Este Negociado t endrá á su cargo 
todos los asuntos relativos á nombra-
mientos, traslados, ascensos, licencias, 
suspensiones, destituciones, y demás 
correcciones disciplmarkis del perso-
nal de la Secretar ía , y del servicio di-
plomático y Consular. 
También t end rá á su cargo todos los 
asuntos que se relacionen con la com-
pra de efectos del material y pago de 
baberes del personal de la Secretar ía 
y del servicio diplomático y consular 
y el desemboflso de dinero á esos ob-
jetos, y t endrá á su cargo el examen 
y aprobación de las cuentas de la Se-
cretaría, y los demás asuntos que, en 
su oportunidad, le sean asignados por 
el Secretario. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Hermosa iniciativa 
Reproducimos del periódico de Bue-
nos Aires " L a Voz de la Ig les ia :" 
" E n los prelados de la América es-
pañola que han ido á Roma durante 
estos úl t imos meses para tomar par-
j te en las fiestas jubilares de Nuestro 
Santísimo Padre Pío X , ha surgido 
I la idea de agregar á las demostracio-
nes de f i l i a l veneración y afecto con 
que cada diócesis del Continente ame-
ricano viene obsequiando al Vicario 
de Jesucristo, una ofrenda de carác-
ter general y que, conformándose á 
los deseos tantas veces manifestados 
por la Santa Sede, estuviese encami-
nada á estrechar los vínculos de unión 
entre la España y las naciones que la 
MAHCA CONCEDIDA. 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t in to . 
Unicos receDtores en la Isla de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp. Oñaoa 64. 
conocen por madre en la América la-
tina. 
' Esta ofrenda consistía en presen-
tar en Roma á Su Santidad Pío X , 
durante las fiestas de su jubileo sa-
cerdotal y como expresión de nues-
tra unidad de la fe católica heredada 
de la España, las banderas de todas 
las Repúblicas hispano-araericanas, á 
fin de que el Santo Padre se digne 
bendecirlas y poder ofrecerlas en se-
guida al episcopado español por inter-
medio del eminentísimo cardenal ar-
zobispo de Toledo, primado de Espa-
ña y patriarca de las Indias, para que 
ellas sean suspendidas y conservadas 
en la Catedral de Zaragoza, delante 
^ 1« antiínia y venerada imagen dñ 
la Virgen María del Pilar, en cuya 
festividad, el 12 de Octubre de 1492, 
por una admirable providencia, fué 
descubierto el Nuevo Mundo. 
" L a idea anunciada se completaría 
mediante la cooperación de los reve-
rendísimos señores obispos de la Amé-
rica española elaborando una- rica co-
rona, con tantas piedras preciosas 
cuantas son las diócesis ubicadas en 
el Contienente hispano-americano. la 
cual, después de bendecida también 
por el Soberano Pontífice, sería ofre-
cida á la misma sagrada efigie de 
Nuestra Señora del Pilar como un tes-
timonio de grati tud tributado á la Em-
peratriz del cielo y de la tierra, y en 
retorno de las joyas de que despren-
dióse Isabel la Católica para auxiliar 
la empresa heroica de Cristóbal Co-
l ó n . " 
Incendio en una fábrica de Bilbao 
Bilbao 10. 
En la fábrica de papel de Arrigo-
rriaga se ha desarrollado un imponen-
te incendio. 
Se calculan quemadas 300 tonela-
das de pasta, y algunas más que han 
sufrido grandes deterioros, ascendien-
do las pérdidas por estos conceptos á 
unas 150,000 pesetas. 
La fábrica y existencias están ase-
guradas en unas diez compañías. 
Tgnóranse las cjiusas del siniestro. 
Formidable explosión en una rome-
ría .—Un muerto y cuarenta heri-
dos. 
Ferrol 10. 
En la romería que se celebraba en 
la vi l la de Santa María de Neda, dis-
tante catorce ki lómetros del Ferrol, 
ocurrió una espantosa desgracia. 
A las diez de la noche estaba la ro-
mería animadísima y centenares de 
personas se agrupaban alrededor del 
pirotécnico, que disparaba cohetes y 
bombas de palenque. 
Unos diicuelos se entretenían en 
lanzar al espacio cohetes pequeños de 
los que se venden en estas romerías 
á diez y quince céntimos-. 
Uno de estos cohetes mal dirigido 
por el muchacho que le prendió la 
mecha fué á caer en una cesta donde 
había muchas bombas propiedad del 
pirotécnico. 
Las chipas del cohete incendiaron 
las mechas de las bombas y éstas es-
tallaron todas á la vez con espantoso 
estrépito. 
La cesta incendiada se hallaba so-
bre un muro é inmediata á otras que 
también contenían bombas y cohetes 
de distintas clases. 
Las explosiones se sucedieron sin in-
terrupción. 
La muchedumbre, presa de gran pá-
nico, corría de un lado á otro piso-
teando á los heridos que lanzaban ho-
rribles gritos de dolor. 
Resultaron más de cuarenta perso-
nas heridas. Diez de ellas se hallan en 
gravísimo estado. Otra falleció dos 
horas después. 
A mu Oh os heridos se les extrajeron 
trozos de hojalata de la cubierta de 
las bombas. 
Hay entre las víct imas muchos ni-
ños, pues éstos se hallaban alrededor 
del pirotécnico para ver cVsparar las 
bombas. 
Los contusionados en las carreras 
que originó el pánico, son muchísi-
mos. 
Parte del muro donde estaban las 
cestas con las bombas, quedó destruí-
do. 
Varios heridos fueron trasladados 
al Ferrol. 
La vi l la de Santa Mar ía de Neda 
hállase consternadísima. Rara es la 
familia que no tiene entre las vícti-
mas alguno de sus individuos. 
Las fiestas se suspendieron. 
E l Rey y la Reina en Eibar.—Un cua-
dro de Zuloaga. 
Eibar 11. 
Cerca de las cuatro de la tarde lle-
garon á esta población, en automó-
viles, el Ministro de Estado, el D i -
rector General de Agricultura, señor 
Vizconde de Eza; el Gobernador Ci-
v i l y el Presidente del Consejo provin-
cial de Agricultura, señor Lizarr i tu-
rry-
Los Reyes llegaron á las cinco, sien-
do recibidos por todo el vecindario, 
que aclamaron á Sus Majestades. 
En un coche venían la Reina Victo-
ria y la Duquesa de San Carlos, y en 
otro el Rey, el Pr íncipe Mauricio, el 
general Echagtie y un ayudante del 
Monarca. 
Fueron disparados centenares de 
voladores, y varias músicas tocaron 
la Marcha Real, 
E l Gobernador y el diputado por 
Vergara, don Roque García, recibie-
ron á las augustas personas en la ca-
lle de Grabadores, y en automóvil les 
precedieron hasta la ealle de la Esta-
ción. 
Allí se apearon los Reyes en medio 
de una delirante ovación. 
Todas las casas estaban engalana-
das. 
El Ayuntamiento en pleno ofreció 
sus respetos á los Reyes, que también 
fueron saludados por la Marquesa de 
Isasi, el Marqués de Santa Cruz, el 
Conde de la Unión, el Conde del Real, 
los Presidentes de la Cámara de Co-
mercio y del Consejo Provincial de In -
dustria y Comercio, y el Coronel sub-
inspector de la Guardia C iv i l . 
Precedidos de los "dantzar is" y se-
guidos de la mul t i tud, los Reyes mar-
charon á pie al local de la Albóndiga, 
donde se celebra la Exposición. 
E l gentío que se hallaba en las ca-
lles vitoreaba incesantemente á Sus 
Majestades, 
A la llegada á la Exposición fue-
ron recibidos los Reyes por la Comi-
sión organizadora. 
E l presidente y grupos de exposi-
tores entregaron á la Reina ramos de 
flores. 
Los Reyes, al entrar, se fi jaron en 
dos muchachitos vestidos de Miquele-
tes, que daban la guardia á la entra-
da del salón. 
Sus Majestades vistaron las insta-
laciones de la industria armera y de 
los célebres damasquinados de Eibar. 
Un comerciante ofreció al Rey un 
magnífico revólver y una escopeta; 
Un grupo de niños entregó á la Rei-
na ramos de flores. 
De cinco á seis mi l entradas se han 
expedido hasta ahora para ver el her-
moso alarde de trabajo é inteligencia 
hecho por los eibarreses, con su Ex-
posición de arte é industrias locales. 
La nota sugestiva del certamen es 
" E l Enano," de Zuloaga, cuadro uni-
versalmente reconocido por la críti-
ca como de méri to extraordinario, y 
cuyos tonos y rasgos recuerdan, por el 
género, las pinturas de Goya. 
Se halla colocada esta obra de arte, 
bajo dasel en el testero principal de 
la sala segunda, y le hacen guardia 
de honor, á dereeha é izquierda, dos 
retratos de t amaño natural de los hi -
dalgos Ibarras: Diego de Ibarra, uno 
de los conquistadores de Nueva Ga-
licia, del Consejo de guerra de Feli-
pe 11, y Fernando de Ibarra, comisa-
rio de Holanda, y también del Consejo 
de S. M. . ambos hijos de la vi l la y ca-
balleros de Santiago. 
Su Majestad la Reina marchó, con 
la Duquesa de San Carlos, á casa de 
la Marquesa de Isasi, donde debía 
tomar el té . 
Salieron á despedirla el Ministro de 
Estado y el Gobernador Civ i l . 
El Rey entretanto se sentó á la me-
sa, donde se sirvió un espléndido 
" l u n c h . " 
Los Reyes visitaron la iglesia pa-
rroquial, y á las seis y media marcha-
ron á San Sebastián, entre las acla-
maciones del pueblo. 
Don Alfonso ha prometido venir 
otro día, para visitar varias fábricas. 
Bautizo del nuevo Infante de España . 
Santander 12. 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado hoy en Santillana el bau-
tizo del Infante Carlos, hijo de los 
Infantes don Carlos y doña Luisa. 
La pintoresca vi l la ofrecía desde 
primera hora animadísimo y bril lan-
te aspecto. Todas las casas estaban 
engalanadas con colgaduras. 
E l señor Maura vino en automóvil 
desde Corconte á esta capital. Des-
pués estuvo en Hortera y continuó a 
Santillana. 
La ceremonia comenzó á las tres y 
media, celebrándose en el gran salón 
de la biblioteca del palacio, engala-
nado con tapices y plantas. 
En el fondo del salón se alzaba el 
altar con soberbios candelabros y la 
famosa cruz de la Colegiata de. San-
tillana, y delante del artar la pila bau-
tismal. 
Levantó el acta para el Registro 
Real el Obispo de Sión, y parael Re-
gistro parroquial el pá r roco de San-
tillana. 
Fueron padrinos del neófito la Con-
desa de Par í s y el Infante Raniero, en 
representación del Duque de Calabria. 
Llevó en sus brazos al Infantito, pa-
ra la ceremonia, la Marquesa de Agui-
la Real. 
Ofició el Obispo de Sión. ayudado 
por el preceptor de los Infantes A l -
fonso y María Isabel v oí L 
Santillana. ^ Parroco <j. 
Ocupaban la parte de 1» H 
altar l o . Grandes de Esnañ reCha d*l 
quierda las Damas de H o n o / ^ ^ 
A l nuevo Infante se le im 
los nombres de Carlas María F ^ * * 
do Felipe y Justiniano r e r ! * X i . 
A l terminar la ceremonia el n v 
po de Sion presentó al Infant* -
imagen del altar y rezó una s a l / la 
Acto seguido la Marquesa de 4 
I t Real presentó al nuevo cristi* * 
los invitados á la ceremonia v ,? 4 
pués se le llevó á la alcoba de h P • 
cesa Luisa, que aún permanece 
lecho, aunque su estado es satisf 
no. 
Los invitados pasaron al corneé 
donde estaba servido el "lunch " ' 
Entre las personas que asistiere / 
la ceremonia, además del Presid * 
del Consejo, figuraban los Duque!^ 
Santo Mauro y Almodóvar del 
Marqueses de Comillas, Hoyos \\ ' 
de Asta, Benemejís de Sistallo ^ 
des de Montesa, Tnrre-Arias 
rreánaz y San Diego; Jefe del CWj0* 
de Alabarderos, general Ezpeleta- ^ 
Juan Ceballos, coronel del mism 
Cuerpo; los Alcaldes de Santander v 
Torrelavega; el Vicepresidente de U 
Diputación Provincial, señor Zorrilla, 
el Juez de Santillana, señor Rodrí* 
guez; don Juan Obregón, capitán dé 
la Guardia Civi l de Torrelavega 
otras muchas. 
E l Certamen Internacional de la Crui 
Roja, de Zaragoza. 
En el organizado, con carácter in-
íernacional, por aquella Comisión pro. 
vincial de la Cruz Roja, han obtenido 
diferentes recompensas don Alfredo 
Pérez Dalmau, inspector de Sanidad 
Mi l i t a r de la cuarta reg ión; don Fe-
derico Pa r reño Ballesteros, médico 
mayor en el Hospital Mi l i t a r de Valen-
cia; don Agust ín Van-Baunberghen 
médico primero con destino en el YA. 
tado Mayor Central; don Ernesto Mi. 
ráele Arrufat , profesor de la Acade-
mia de Adminstración Mi l i t a r ; don 
Agustín Coy Cotonat, capellán del re-
gimiento de caballería cazadores de 
Treviño, y el sargento del regimien-
to infantería de Zaragoza, don Eduar-
do Federico de Zabalo. 
E l premio extraordinario ha sido 
adjudicado al gentilhombre de S. M. 
don Carlos Luis de Cuenca. 
El Príncipe don Jaime en San Sebas-
t ián. 
San Sebastián 12. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer visitó el Gran Casino don Jaime 
de Borbón. 
Llegó de Francia en automóvil, 
acompañado de un caballero apelli-
dado Vuzain y de una condesa rusa. 
Visitó varios salones, con nombre 
francés supuesto. 
A l salir habló con el portero det 
Gran Casino, Aurquio, y le p r egun tó^ -
— j T ú eres euskalduna? 
El criado le contestó afirmativa-
mente y le dijo su nombre. 
Entonces don Jaime, que recordaba 
el apellido del portero, le interrogó de 
nuevo: 
—¿Tu padre estuvo en la guerra 
carlista? 
—Sí, señor—respondió el mucha-
cho. 
—Saluda en nombre de don Jaime 
á tu padre. 
A l despedirse le entregó un luis de 
propina. 
.Un número muy escaso de personas 
se enteró de la visita. 
La Isla de Oortegada.—Asunto solu-
cionado. 
Pontevedra 12. 
En el rápido de hoy marcha el se-
ñor Cobián. 
Aver estuvo en Cambados, en cuyo 
Re?;stro de la Propiedad se verificó 
la inscripción de todos los terrenos 
que forman la isla de Cortegada. ori-
llando las pequeñas dificultades que 
surgieron. 
Con este t rámi te puede considerar-
se total y satisfactoriamente solucio-
nado el debatido propósito de regalar 
al Rey la isla de Cortegada. 
El señor .Cobián i rá á San Sebas-
tián para dar cuenta á S. M . de la 
forma en t[ue ha' sido zanjado este 
asunto. 
Se cree que el Rey otorgará inme-
diatamente un poder para que vengan 
á hacerse cargo de la isla, y de ser 
el señor Cobián la persona que el Mo-
narca designe para tal misión, ¿s*6 
volvería en Octubre próximo para 
asistir al otorgamiento de la escritu-
ra de cesión y dar seguidamente co-
mienzo á las obras de construcción 
del palacio, reanudándose al mismo 
tiempo las del puente que ha de unir 
la isla con el puerto de Carri l . 
En toda esta comarca se reciben con 
gran entusiasmo las noticias de la s0* 
lución favorable de este asunto. 
F f d a s e 
¿ ¡ m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
la Curativa, vigorizante y Reconstí tnyent* 
| K K l ¡SIIS f l tBMtS H m D E E A B E L L . I 
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PREGUNTAS YRESPUEST AS 
- TERCOS —Las corrientes aéreas 
eneral. son más rápidas á me-
pfr ^ están más altas. 
n T'n chelín ó schilling, vale 
*t f-oncos. ó sea veinticinco centavos 
1 ' 3 Í c en oro. L'n penique ^pence) es 
deS^?.va parte de un chelín, vale, 
14 un poco más de dos centavos oro. 
TTV VIAJANTE.—Las figuras de relie-
decoran el pedestal donde se 
^la estatua de José Martí , repre-
afpueblo cubano revolucionario 
^ *rido las armas para i r al combate. 
, p__Pregunta cuál fué la perso-
'mie alcanzó más eílad en la Isla de 
Tha Nosotros lo ignoramos. Si al-
^ien lo sabe puede complacer al pre-
guntón. 
„ Y D Un cubano puede aceptar 
JJJ, gceaJecoración de un gobierno ex-
tranjero. 
TTw CURIOSO.—España tiene celebra-
do un tratado de extradición con la 
República de Cuba. 
Q. La orden 400 de 1900. cuyo 
•cto no recordamos, fué simplemente 
nandanrio á los comerciantes que no 
Sovieran inscriptos en el Registro 
líércantil llenasen este requisito. 
ILEJAXDKO.—La inscripción en el 
Registro Mercantil cuesta un peso y 
medio oro. 
Tx SUSCRIPTOR.—El idioma oficial 
¿e Cuba independiente es el castellano 
v durante la intervención hay en Cu-
ba dos idiomas oficiales, el castellano y 
el inglés, por la razón de ser este últi-
mo el idioma del Gobierno Interven-
tor. , . 
Xo es éste un caso único, y hay na-
gjones con dos y hasta tres idiomas ofi-
ciales y no interinamente, como suce-
de en Cuba, sino con carácter defini-
tivo. En Bélgica son oficiales los idio-
nas francés y flamenco. En Suiza, el 
francés, italiano y el alemán. 
ITN CAMAGÜEYANO.—Trubia pertene-
ce al Ayuntamiento de Oviedo. 
» ¿le T.—Un menor no puede en 
Cuba abrir un establecimiento ó explo-
tar un negocio por su cuenta. 
Para ingresar en el Colegio de Co-
rredores Reales de España hay que 
prestar una fianza y solicitar el nom-
bramiento de la autoridad correspon-
diente. 
p G.—Cuando el Ayuntaiiiicnto 
quiere adoptar una medida que afecte 
á los intereses del comercio, ó la indus-
tria ó de otro gremio, clase ó corpora-
ción cualquiera, tiene el deber de oir á 
los interesados: pero á veces no les pres-
tan atención y hace el Ayuntamiento lo 
que se le antoja. La Constitución pone 
límites á las atribuciones de un juez, 
de un ministro y hasta de un rey; pe-
ro según va siendo costumbre, los A l -
caldes y ayuntamientos están por en-
cima de la Constitución pues pueden 
mandarlo ó prohibirlo todo. 
UN PACHO.—Recibida la suya. Digo 
que aunque las operaciones de quebra-
dos no son de uso corriente, es bueno 
saberlos usar, y por eso los enseñan en 
las escuelas. 
—Pues, bien, dime. i Qué efecto pro 
duce el percutor al dar en la cápsula 
del cartucho? 
El soldado sonríe, todo lo que la or-
denanza militar permite, como seguro 
de saberlo, mas no encuentra la pala 
breja. 
Intenta el oficial repetir la pregun-
te; pero antes de que siquiera empeza-
ra á formularla. Pimienta, cuadrándo 
se aún más de lo que estaba, responde: 








Ven pescadora, acerca tu barquilla 
Suelta el t imón, que hácla la playa va; 
Dé amor ardiendo, en la r isueña orilla 
T u amante fiel e s t á . 
Repose en este pecho tu cabeza; 
Vr» temas pescadora, mi pas ión: 
L a que se entrega al mar en su fiereza. 
¿Huirá mi corazón? 
Mi corazón al hondo mar figura; 
Agltanle marea y huracán. 
V bellas perlas en su arena oscura 
Escondidas e s t á n . 
Cándida pura y bella 
Kres como una flor; 
Te miro, y de amargura 
Rebosa el corazón . 
Las innr^os en tu frente 
Cruzo, rogando á Dios 
Que bella pura y Cándida 
Te guarde cual la fior. 
J . C L A R K . 
Lección comprendida 
El sargento López estaba ese día, co-
mo vulgarmente se dice, que no cabía 
en el pellejo. 
Algo afónico el teniente, le había en-
comendado la dirección de la instruc-
ción teórica de los quintos, y á su en-
tender el trabajo no había sido infruc-
tuoso : antes al contrario, creía positi-
vamente que sus explicaciones habían 
sido comprendidas aún por los más 
brutos del pelotón. 
Tratábase de las piezas de que se 
compone el fusil reglamentario y de su 
funcionamiento. Una fruslería para el 
sargento, que á decir de él, nació con 
uno debajo del brazo. 
—¡iMi teniente! Si usted no manda 
lo contrario, podemos pasar á otra co-
sa, porque lo que es el fusil lo conocen 
ya como á su padre. 
—i'Está seguro, López? 
—'Segurísimo, señor : puede pregun-
tar al que guste. 
—A. ver, tú. Pimienta. Dos pasos al 
frente. ¿Te enterastes de lo que expli-
có el sargento? 
señor; perfectamente. 
A PLUMA Y A PELO 
Un problema 
Al salir de clase cierto estudiante, 
atropelió á una vendedora, estropeán-
dola una canasta de huevos que la po-
bre mujer tenía para la venta. 
Interrogada sobre la cantidad de 
huevos que tenía, para abonárselos, 
contestó: 
—Contando de 2 en 2 me sobra uno, 
de 3 en 3 idem, de 4 en 4 ídem, de 5 
en 5 idem, de 6 en 6 idem, y contando 
de 7 en 7 estaban cabales. 
¿Cuántos hueves había en la ca-
nasta? 
J uve nal. 
Sep. 28. 
DE SCHOPENHAUER 
A mi querido amigo el doc-
tor A n d r é s Segura y Cabre-
ra, que vive, como yo, vida de 
solitario. 
Durante un frío día de invierno, ha-
llándose á la intemperie varios puer-
co-espines, formaron apretado grupo 
para protegerse mutuamente contra el 
frío intenso de la helada que sobre 
ellos caía. Pero pronto se sintieron mu-
tuamente heridos por las aguzadas 
puntas de sus erizados cuerpos, é ins-
tintivamente se separaron. 
Cuando la necesidad de calentarse 
nuevamente los aproximó otra vez, el 
mismo inconveniente los 'hizo apartar-
se, como antes, y así estuvieron alter-
nando entre los dos sufrimientos hasta 
que concluyeron por encontrar una 
distancia media, que les hizo la situa-
ción soportable. 
De asta manera, la necesidad de la 
sociedad, nacida de la monotonía y del 
vacío de sus propias existencias, obli-
ga á los hombres á acercarse unos á 
otros, pero los numerosos defectos y v i -
cio.»: que tienen los dispersan de nuevo. 
La distancia media que al f in hallan 
y á la cual la vida en común resulta 
pasible, consiste en la cortesía y en las 
buenas maneras. 
En Inglaterra se le dice al que no se 
mantiene á esta distancia: " / í í e ^ p 
your distance!" 
Haciendo referencia á los puerco-
espines, pudiéramos decir que el que se 
siente con bastante calor propio, pre-
fiere apartarse de â sociedad de les 
otros, para ni sufrir n i causar dolor. 
LUIS GARCIA NATTEZ. 
Sep. 28. 
ILUSION OPTICA 
Si fijamos la mirada en cierto nú-
mero de cuadrados negros separados 
jrcr anchas líneas blancas, la parte de 
la retina cubierta por las Qíneas blan-
cas se cansará más rápidamente qu-e 
la cubierta por Jos cuadrados negros 
y así, conforme los ojos vayan incons-
cientemente de un cuadrado á otro, 
se no ta rá que parece que en el punto 
en que se encuentran las líneas blan-
cas hay redondeles más obscuros du-
rante algunos segundos, mientras que 
h\ interior de los cuadrados negros pa-
recerá más claro, y el resto de las lí-
neas blancas, más blancas. 
ballero recordamos haber leído uno ex-
plicando de otra manera el origen de 
esta expresión proverbial, relacionán-
dola con un suceso histórico del reina-
do de don Pedro el Cruel. 
K.CERES. 
DE PROUINCIAS 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares 
Ye despacio al caminar 
y mira bien donde pisas 
que te puedes resbalar. 
Este fenómeno es conocido desde 
hace sig'los por los pintores, los cua-
les se aprovechan de él p'Sira dar ma-
yor intensidad de efectos. 
En los cuadros de algunos de ellos 
observará que él punto de interés 
está generalmente pintado de una ma-
nera briillante y colocado cerca de to-
r.ms casi negros; así, por ejemplo, pa-
ra hacer que resplandezca más la tez 
blanca de una mujer, la colocan sobre 
un fondo obscuro. 
E l diablo está en Cantillana y el ar-
zobispo está en Brcnes. 
" E l obispo está en Brenes y el diablo 
en Cantillana," es como más de una 
vez he oído la locución, aunque por lo 
general se reduce y abrevia, diciendo 
tan sólo: " E l diablo está en Cantilla-
na," con lo que se quiere expresar 
con frecuencia el mal humor de que 
está poseído el que la profiere. 
En el tomo I I de las Quinquagenas, 
de Fernández de Oviedo, leemos que 
durante la minoría de Alfonso X I ha-
bía por las cercanías de Cantillana, en 
la provincia de Sevilla, un soldado del 
bando del almirante Jofre Tenorio, á 
quien por los muchos desafueros que 
por caminos y encrucijadas cometía 
con su cuadrilla, los arrieros y cami-
nantes, víctimas de sus fechorías le lla-
maban el Diablo. 
Entre los artículos de Fe rnán Ca-
A l pie de un rosal florido 
me puse á cantar mis penas, 
y al escucharme las rosas 
se secaron de tristeza. 
Hay malas almas que arrancan 
los ojos al ruiseñor, 
creyendo que al verse ciego 
va á cantar más y mejor. 
CHISTES MALOS 
—¡ Zopenco, siempre estás durmien-
do! 
—Ya sabe usted que no me gusta 
estar sin hacer nada. 
Elogiando un padre las graoTas de 
su hijo á un amigo suyo, y alabando 
su precocidad, dec í a : 
—Aún no sabe haibl'ar, y ya sabe 
eorntar: ahora verá usted. Dime, h i j i -
to. ¿cuántos pies tengo yo? 
—Cuatro. 
Un niño, envidioso de su 'hermani-
ta, dice á su m a m á : 
—Si compras á Juanita un piano, 
á mí me comprarás una bdcácleta. 
—¿ Y para qué quieres tú la biicicíle-
ta? 
—Para echar á correr cuando ella 
toque. 
— i De la piel de qué animal se ha-
oe el calzado? 
—De la piel del buey. 
—¿De la lana de que animtsil se 
'hacen los vestidos? 
—De la oveja. 
—Muy bien, Juanito. Conque ¿qué 
aniimales son ••kr que le proporcionan 
á usted vestidos y •calaado? 
—IMi papá y m i mamá. 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 1 1 * 
Habiendo adquirido esfca casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios rany reducidos, las ofrecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
Espejuelos oro macizo con cristales de agua 1.a calidad á $ 3.00 
Id. oro relleno „ '„ „ 1.25 
Id. de aluminio |, „ 
Id. con piedras del Brasil, chicas 
Id. „ „ „ grandes 1.50 
Id. de acero con cristales 0.20 
Un par de piedras legít imas del Brasil 1.a calidad 1n20 
Una piedra del Brasil „ ,, „ 0.60 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Eeconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señorea Oculistas. Pida usted precios en la seguridad 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo 
cobramos 10 centavos por un ciistal de reloj. 
P R E C I O F I J O 
c 3227 1-29 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable p a r a las b a r b e r í a s . 
E d . P l a n t é . " L A G O M S T A M G I A " 
Manrique 9 6 - - T e l é f o n o 1 6 4 5 - - H A B A N A . 
Pídanse los polvos de arroz "La Consíancia,, 
DE GÜIRA DE M E L E . u i 
Septiembre 27 190S. 
No se aceptó su renuncia 
Dijimos en otra correspondencia, 
que el Presidente de Ja Junta de Edu-
cación f*. Ortiz, había presentado su 
renuncia del puesto de Presidente da 
dicha Junta y de Director esco-lar del 
subdistrito número uno conjuntamen-
te. Esto sucedió el dia 16 del actual. 
E l Secretario de dietha Corporación, 
auitorizado debidamente por el P. Or-
tiz me lia permitido copiar el docu-
mento, que hoy ha recibido y que lite-
ralmente dice: "Pr imer traslado. — 
Superintendencia provincial de Escue-
las de la Habana.— Septiembre 23 de 
1908.—Se remite atentamemte al se-
ñor Pbro. doctor Enrique A . Ortiz, su-
plicándole que retire la inclusa renun-
cia de su cargo de Director escolar del 
subdistrito número 1 y Presidente de 
la Junta die Educación de Güira de 
Melena. Esta Su.perinitendencia rue-
ga encarecidamente al doctor Ortiz 
que continúe dirigiendo aquella Cor-
poración, pnes 'la gestión que ha lle-
vado á cabo, inspirada en un alto icspí-
ri tu de justicia en la más estlrecha rec-
ti tud, es de tal naturaleza, que la con-
veniencda del servicio, los derechos de 
la niñez y .los intereses de la enseñan 
za reclaman que, aun haciendo un sa-
crificio, no abandone .el organismo que 
tanto le debe.— Esta Oficina ratifica 
al doctor Ontriz su plena y absoluta 
confianza, y necesitando, para reali-
zar la misión que le está encomenda-
da, de •elementos del mérito y valer 
del actual Presidente de la Junta de 
Güira de Melena, sólo en un caso ex-
tremo podría aceptar que se alejasen 
de ella sus mejores y .más eficaces co-
laboradores. —(firmado) F. de P. Co-
ronado.— Superintendente provincial 
die escuelas-'' 
Como se vé, no ha sido acepbada la 
renuncia al Presddente de la Junta y, 
siendo, como es, electo Concejal del 
Ayuntamiento, cargos incompatibles 
por ministerio de la ley ¿cómo tomar 
posesión del de concejal? ¿Cómo re-
petir la renuncia, ante una manifesta-
ción como Ja que hemos transcrito? 
i'Cómo esperar que el P. Ortiz sea, in-
grato á la dist inción que acaba de re-
cibir del Departamenito de Instruc-
ción Pública, y vuelva las espaldas al 
que no sólo no acepta su renuncia, sí 
que le lexije el'sacrificio de que conti-
núe en su puesto ? 
E l Director Arrambarr i renuncia 
Eí Director escolar Calixto Aram-
barri ha presentado la renuncia del 
puesto de Director escolar del segun-
do subdistrito. 
Arambam ha opitado por el cargo 
de Concejal electo por los votos libe-
rales. 
La Junta de Educación pe rde rá un 
maestro sensato, inteligente y desinte-
resado, si su renuncia es aceptada, el 
Ayuntamiento ganará un buen conce-
ja.l. 
E l Corresponsal. 
O R i C I N T B 
DE HOLGUÍN . 
25 de Septiembre de 1908. 
Siguiendo la prensa local el ejem-
plo que ofrecen algunos periódicos 
políticos de la capital, vienen t i rán-
c!ose los trastos á la oabeza, poniendo 
al descubierto escondidas mataduras 
y sacando á relucir todas las mise-
rias. ~. 
Se buscan con afán inusitado por 
todos los rincones, antiguos periódicos 
que contienen interesantes datos 
apetecidos; se indagan con verdadero 
furor policiaco los antecedentes de 
Fulano y Zutano, y luego se dice en 
letras de molde lo que hicieron uno ú 
otro, dijeron y pensaron en tiempos 
de Mar icas taña ; que si el uno rompía 
la manigua mientras el otro vestía el 
uniforme de voluntario; que si uno 
pasaba hambre y sed cuando el otro 
digería los garbanzos del gobierno de 
E s p a ñ a ; que uno fué mambí cuando 
era el otro rabi-quemado; en fin, que 
no se encuentran palabras n i epítetos 
con que regalarse mútuamente . 
Esta es la clase de política que á 
diario vemos en los periódicos; esa 
es la que enseña al pueblo, sin que 
haya asomos de principios salvadores 
ni de levantadas ideas; y así son las 
luchas, encarnizadas y á muerte, l u -
chas de personas, de agravios y de 
ofensas que suelen acabar como aca-
bó en Manzanillo una campaña inju-
riosa. . . 
¿Qué importa para la restauración 
de la República y para su estabili-
dad lo que hayan sido irnos y otros, 
si lo que interesa conocer es lo que son 
y lo que serán? 
¿A qué viene entonces ese constan-
te pregonar de " l a República con to-
dos y para todos," cuando, según los 
empeños que unos y otros ponen en 
combatirse y desprestigiarse, ninguno 
de ellos es digno de poseerla? 
Eran tan interesantes las "Ac tua l i -
dades" del D I A R I O d d lunes 21 del 
actual, que han siido cortadas de la 
plana en el salón de lectura de " E l 
Liceo." 
Y hoy me entero de que también 
han cortado las "Actualidades" del 
miércoles, en que Mr . "Wyeliffe Bryant 
Grafton hace manifestaciones latcerca 
de las intenciones anexionistas del 
trust azucarero, propietario de "Cha-
parra, ^ á cargo del general Menocal, 
así como tamlbién se ha cortado la pia-
ñ a de " L a Ducha" que publica el 
programa de gobierno del partido l i -
beral. 
¿Será liberal el autor del hurto? 
¿Será conservador? 
Cualquiera lo averigua. 
Lo que es indudable es que carece 
de suficiente cultura para ingresar en 
una sociedad de instrucción y recreo. 
o 3053 alt 113-1 Sb 
Santiago de Cuba, Septiembre 28. 
á las 11-10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Por no haber llegado los delegados 
de Manzanillo, háse aplazado para ma^ 
ñaña la asamblea para las postulacio-
nes de los liberales; espéranse á caba-
llo, pues el ciclón no ha permitido sa-
lir al vapor. 
Los conservadores con gran anima-
ción, orden y música han celebrado su 
reunión postulando por aclamación 
para Senadores á los señores Gonzá-
lez Lanuza, Bacardí , Bravo Correoso 
y García Vidal y para Representantes 
y por unanimidad á los señores Alva-
rez Lages, Audivert , Bello, Rendón, 
Cebreco, Chibas, Corona, Dou, Fer-
nájidez de Castro (José) , Fernández 
Guevara, Giraudy, Echevarr ía , Sán-
chez Laza, Ledo, Lora, Pérez Carbó, 
Rodríguez Fuentes, Sánchez y Serra, 
Reina gran animación en los círcu-
los políticos. 
E l barómetro sigue indicando la 
proximidad del ciclón. 
Nicolau. 
Agentes electorales políticos, andan 
por los campos de esta jurisdicción 
comprando los votos á los campesinos, 
haciendo al mismo tiempo alarde de 
qúé tienen dinero para comprar — si 
lucre necesario — toda la provincia. 
¿Cómo quiere mi amigo Aramburu 
que el señor Fernández de Castro le 
confiese que "ha recobrado la fe en 
el patriotismo colectivo n i que en 
nuestro pleito no es árbi t ro el extra-
l io?" ¿Quién ha r í a esa confesión en 
vista de la propaganda á que me re-
fiero? 
Ailgimos de esos agentes han perte-
necido al Ejérci to Liber tador . . . os-
tentan grados adquiridos en el campo 
de batalla por hacer librar su pa-
tria . . . han sido compañeros de cam-
pamento, de miserias y do fatigas de 
tsos mismos campesinos, cuyas con-
ciencias ahora compran por un puña-
do de pesetas... 
Y no pensarán ellos, cuando com-
pran algunas de esas voluntades ce-
rradas á la luz de -la razón, que esos 
hombres fueron soldados de la revo-
iución que se llamó redentora, que 
perdieron todos sus seres más queri-
dos, su bienestar, su porvenir, que vie-
ron convertido su bohío en escombros 
ardientes por conquistar ese derecho 
augusto de elegir libre-mente ú sus 
gobernantes, para entregar esa inmen-
sidad de sacrificios, de dolores, de ru i -
nas y de negrura por un puñado de 
d inero . . . 
No son, no, los infelices campesinos, 
los enlpaibles de la común d e s h a c í a , 
porque ellos no alcanzan á compr>en-
der l a -magnitud de sus acciones n i 
A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
ENRIOÜE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería do 
Wllson. Obispo nümero 52.) 
< Cont luú*) 
^or f in , el padre Galli, compadecido 
^ su reciente conocido, intervino en la 
conversación poniendo término á aquel 
Qüuyio qup amenazaba tanto como 
^quél á que ha unido su nombre el ar-
<íe Xoé. 
'{-'liando el oficial se volvió, se encon-
^ frente á frente de Juljeta. 
~—¡Ah! Aquí está mi hija. Permíta-
^ usted, querido Barón, que se la pre-
note. 
¡Es excusado, dijo la joven con 
sonrisa y una mirada cuya gracia 
^ franqueza inesperadas sorprendie-
a Gontrán y le fueron derechas al 
razón-, conozco á este caballero; he 
nido el gusto de encontrarme con él! 
"^"iMejor! exclamó Pedro, Entonces 
hablen ustedes, porque yo veo á la gen-
tilísima señora Pistrucci que me está 
mirando de reojo para su partida de 
"wh i s t . " 
—Que hace una hora debíamos ha-
ber empezado, replicó la anciana á 
quien el epíteto de "gen t i l í s ima" ha-
bía podido aplicársele con j u s t i c i a . . . . 
sesenta años antes. 
Pedro, la dueña de la casa y otros 
dos caballeros, se colocaron alrededor 
de la mesa y empezaron á jugar con la 
gravedad y silencio solemne que nunca 
podría hacer sospechar, á quien -e 
aquellas caras preocupadas ó trágicas 
de los jugadores, que están ocupados 
en gozar de un placer ó de una distrac-
ción agradable. 
Las demás personas se colocaron á 
su antojo en los asientos vacantes, per-
didos en la obscuridad. E l padre Ga-
l l i estaba al lado de Teresina Donati; 
lo había acaparado y le hablaba en voz 
baja, sin dejar de dir igi r su mirada 
sombría al barón Gontrán de Haussey, 
que, como es natural, se había sentado 
al lado de Julieta. 
—¿Con que me ha reconocido, us-
ted! le decía. 
—Pues ya lo creo, contestó con 
aquella sinceridad especial peculiar en 
los italianos en ciertas preguntas, que 
algunas veces va demasiado lejos. ¿No 
me ha reconocido usted á mí? 
—'Desde luego; pero esto no debs 
sorpreriderle á usted. ¡ Quien la ha vis-
to una vez no puede olvidarla nunca! 
La conversación entablada y plantea-
da en este terreno por la joven no po-
día languidecer. Si dos minutos antes 
le hubieran dicho al Barón que habla-
ría en el tono en que lo estaba hacien-
do á la señorita Donati, y que un 
cuarto de hora después no hablaría 
más que de amor, se hubiera encogido 
de hombros ó protestado enérgica-
mente. 
De buena fe hubiera jurado que 
nada estaba más lejos de su voluntad, 
de sus intenciones y de su reflexión y 
hasta de su corazón. 
Pero el hombre se agita y Dios le 
dirige, 6 el diablo. 
Siempre es difícil hablar con una 
joven más que de amor, sobre todo 
cuando es ella la que toma la 'iniciati-
va, y más especialmente cuando es ita-
liana, porque las italianas hablan del 
amor como en Francia hablamos de la 
comedia que está haciendo furor en el 
teatro. 
Y además, lo que desconcertaba y 
arrastraba á Haussey era aquella espe-
cie de sinceridad positiva y falsa á la 
vez, que es el carácter distintivo de 
nuestros hermanos de allende los Alpes 
y que los hace tan peligrosos. 
Como su padre, aunque de diferente 
manera^ Julieta se había apoderado del 
oficial; pero entrando, no por la puer-
ta, sino por el ojo de la cerradura, y 
se había instalado ya. estaba en su casa 
y casi lo dirigía todo. 
¿Podía defenderse? 
¿Cómo? 
Para conseguirlo le hubiera sido 
preciso arrojarla por la ventana, lo 
cual no era propio de un hombre ga-
lante ni de un caballero, y sobre todo 
de un joven enamoradísimo, sin querer 
confesárselo. 
De repente se oyó la voz de la seño-
ra Pistrucci dirigiéndose á Gontrán 
porque uno de los jugadores, después 
de haber perdido los " q u a t t r i n i " á 
que se reducía la partida, se levantó. 
—Nos dispensará el señor Barón el 
honor de venir á hacer el cuarto. 
—¿Sabe usted jugar al " w h i s t ? " le 
preguntó Julieta en voz baja. 
—Sí, señora. 
—¿Le gusta jugar? 
—Esta noche, no. 
—Entonces quédese usted aquí. 
—Spulico á usted, señora, que me 
dispense, replicó el Barón; pero juego 
tan mal al " w h i s t " que sería una mo-
lestia y no un placer para mis com-
pañeros. 
— " ¡ A l suo piacere!" respondió la 
señora de la casa con sonrisa afable y 
benévola mirada dirigida á arabos jó-
venes y que daba un sentido'harto cla-
ro á la palabra "placer." 
Cuando á las onee y media los con-
tertulios se levantaron para marcharse, 
Julieta conocía al dedillo la vida y mi-
lagros de Gontrán, auién era su fami-
lia, su rango en la sociedad, sus es-
peranzas.sus probabilidades de porve-
nir briDante, su t í tulo nobiliario y to-
do lo que es en conjunto por sus pa-
rientes, su instrucción, sus relaciones, 
le aseguraban un rápido y seguro as-
censo en su carrera, á pesar de su 
falta actual de fortuna, lo cual no im-
pediría á la mujer con quién él se casa-
ra de ser Baronesa y de alternar con 
la mejor socifdad, donde podría bri-
llar cuanto quisiera. 
Porque con la apariencia de charlar 
mucho, de no haber cesado de hablar 
un momento, Julieta no había hecho 
más que preguntarle, sin decir una so-
la palabra acerca de sí misma. 
Ella sabía todo con relación á é l : él 
no sabía nada con respecto á ella. 
La madre, por su parte, había tam-
bién preguntado al padre Galli, el cual, 
enterado por el capitán, dió detalles 
análogos acerca del oficial. 
En la calle, cuando se separaron, lo 
hicieron como si fueran amigos de to-
da la vida, dándole calurosos apreto-
nes de mano Pedro Donati; prodigán-
dole brusca amabilidad Teresina, y un 
dulce " a rivedersi" (hasta la vista) 
de Julieta. 
E l capitán y el teniente anduvieron 
j uno al lado de otro algún tiempo sin 
despegar los labios. 
Cuando llegaron á la esquina de la 
calle cada uno debía tomar diferente 
rumbo. 
—Doy á usted muchas gracias por su 
amabilidad, mi capitán, dijo á éste el 
Barón, á quien el silencio de su com-
pañero causaba cierto empacho. 
—No lo merece, respondió el capi-
tón. Estoy siempre á la disposición de 
usted. Pero desde ahora la casa de la 
Pistrucci la tiene usted abierta de paf 
en par. Recibe todos los miércoles, y 
no tiene usted necesidad de mí para 
que le acompañe. 
—¿Va usted con frecuencia, según 
creo? 
—'Sí, algunas veces voy. Hasta ma-
ñana, mi teniente. 
Los dos oficiales se separaron. 
Los Donati habían ya llegado á su 
casa de la calle Pozzo del'le Cornacae. 
Julieta ent ró en su carto seguida de 
su madre. 
Encerrados en él, tuviesron una lar-
ga conversación que duró parte de la 
noche, dejando á la hija muy pensa-
tiva, y á la ihadre muy preocupada. 
En cuanto al padre, roncaba, como 
lo hacía todo, con toda magnificencia. 
(Cont inuará) . 
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la grandeza del derecho conquistado; 
los culpíibles y responsables verdade-
ros son los que aceptan t-sas comisio-
nes venronzosas é infames á cambio 
del salario, quo Dios saco por q\v-?n 
•*s proporcionado, para realizar ese 
gran crkztéñ. 
X. Vidal Pita. 
. • • g w ^ 
LOS GONSERYADOBES 
EM G A i B A R E E ^ I 
Santa Ciara, Septiembre 23. 
á laG 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habanc. 
Otra gran manifestación de adhe-
sión y simpatía á les elementos conser-
vadores efectuóse esta tarde en C i \ -
barien con motivo de la llegada, de 
BSéBÓca! y generales de la Independen-
cia que figuran en la comisión de pro-
paganda. 
Numeroso pueblo con estandartes, 
banderas y dos bandas do m ú ñ e a s re-
cibieron en la estación al candidato 
presidencial llevándolo en coche es-
coltado por gran número de damas 
hasta el teatro de la Colonia Española, 
donde se efectuó el mit in. 
El teatro presentaba un hermoso 
gripe de vista. 
Ocupaban las principales localida-
des y él escenario, muchas familias de 
Caibarién, Remedies y Camajuaní . 
A l aparecer Menocal en el palco 
escénicjó, fué aclamado por el pueblo 
puesto de pie. 
Hornindes Fales, actual alcalde mu-
rk rpa l , hizo la prepentacicn del can-
didato y oradores y les dió la bien-
veniúa en nombre del puablo. 
Después hicieron uso de la palabra 
Pardo Suáréz, Coyula, T/Tanduley y 
DCÍZ, quienes tuvieron frases de ca-
ii~.o y respeto para los liberales de 
buena fe. Todos predicaron la unión 
para inseguir la prosperidad ce Cu-
ba. 
Terminado el mit in entre grandes 
ínuestras de entimasrao tomamos el 
tren eepecial para esta población. 
Dos f -Tanács ezcur?icnes que esta-
ban en E^nedips se trasladaron á Cai-
baiic-n. 
No era el propósito de los conserva-
dore 3 visitar á Caibarión en esta ex-
cursión; pero tuvieren que i r allá por 
haber venido una comisión á buscar-
los. 
Durante la permanencia en Reme-
dios y Caibarién ha reinado completo 
orden sin que el más mínimo inciden-
te entorpeciera la fiesta. 
Mendoza. 
Santa Clara, Septiembre 28. 
10-15 p. m. 
Después del espléndido recibimiento 
hecho al general Menocal por sus, co-
rreligionarios, pasaron al hotel " V i -
llaclara," donde se nos t e n ú prepara-
da la comida. 
El pueblo que estaba congrega,do 
frente al hotel saludó con entusiasmo 
al candidato á la Presidencia de la Re-
pública. 
Los señores Dolz y Coyula, d i r ige-
ron breves pa* abras á los manifestan-
tes por las muestras de simpatías de-
mostradas al partido conservador é hi-
cieren presente no poder acceder á sus 
deseos de celebrar mi t in por lo avan-
rado ó.?l tiempo y tener que regresar 
á la Habana en el tren Central, y que 
máü tarde volverían á esta ciudad pa-
ra complacerle, centinuar su obra de 
prcraganda. 
A la? diez de la noche nes dirigimos 
á la estación, donde un buen contin-
gento de amigos y correligionarios 
despidieron á los excursionistas. 
Pocos momentos antes de par t i r el 
tren llegó á la estación del Ferroca-
r r i l el gobernador americano, que v i -
no á derpedir al general Menocal. 
En ésta se han quedado él general 
Earril lo. el Alcalde de Caibarién se-
ñor Hernández Falos, el señor Chener 
Presidente de la Asamblea conserva-
r nra de Plaeetas y otras personas que 
habían acompañado al general Meno-
cal hasta ésta. 
Mendoza. 
Santo Domingo Septiembre 23. 
á las 11-20 p. m. 
Acaba de parar el tren central en 
é"3ta, donde el Alcalde electo señor Ca-
sañas, con gran número de correligio-
narios y una banda de música espera-
ban el paeo de"! g-eneral Menocal. 
Casacas entró á saludar al general, 
cambiándose con este motivo afectuo-
sas palabras. 
A l manifestar Menocal el sentimien-
to que tenía por no poder detenerse 
varias horas en este pueblo, el señor 
Casañas le replicó, que si la premu-
ra del tiempo le impedía visitar á 
Santo Domingro, no tuviera nena de 
ello, pues lo dedicara en otras pobla-
ciones donde fuese más necesaria su 
Habla m üístlnguido Doctor. 
Habana. Septiembre de 190S 
Sr. Francisco Gra-s. 
Muy señor mío: tengo la satisfac-
ción de manifestar á usted que la 
DERMATOIxINS he procurado em-
ple^rla en varios casos y en todos 
e'los he consegidáo que desaparezcan 
las manchas de la piel, barros, sebo-
rreas, acné punteado y escamas, con-
siguiendo á la par blancura y trans-
parencia del cutis, así como también 
suavidad y tersura del mismo. 
De usted atentamente, 
DE. LAGE. 
Especialista en enfermedades d^ se-
ñoras . Acular 122. 
. C 3192 4-23 
presencia, pues lo que había que ha-
cer aquí, ya estaba hecho. 
A instancia del público que estaba 
en la Estación tuvieron que hablar Co-
yula y Dclz, los que fueron breves en 
sus discursos. 
E l público los aplaudió, y el tren 
par t ió en medio de v i v a y y aplausos. 
Mendoza. 
En la Habana 
En PI trpn central han regresado 
^sta mañana el general Menocal; acom-
pañado dé lefs generales de la Inde-
pendencia señoras Rabí, Gebreco y Pe-
i]rn Díaz. dr> los oradoi-ps Dol?. Man-
djüey, GeyüTa y Par^o Sú&rez, de 
otras personas más y los representan-
tes de la prensa, que fueron en la ex-
cursión. 
Gran número d'1 amigos y córreli-
gionarios Ins espferabs pn Is estación, 
dándoles á todÓS le bienvenida. 
Agradecidos 
Lo estamos al general Menocal y X 
todos los señores de la Comisión y 
principalmente :íl señor Primelles .por 
las atenciones que hs tenido con nues-
tro compañero señor Mendoza, como 
encargado que estaba de todo lo con-
gerniente a la excursión, atenciones 
que no olvidaremos. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 29 de 190S. 8 a. m. 
Estamos entrando en las espiras ci-
clónica-, y aunque nos hallamos lejos 
todavía del centro, que está aetual-
mente dentro de nuestra isla, en Guan-
tánamo ó sus inmediaciones, influye 
en nuestra a tmósfera; viene con mu-
cha lentitud, por la resistencia de las 
montañas. 
L . GANGOITI, S. I . 
Santa Clara, Septiembre 29. 
(A las 9-45 a. m.) 
A l DIARIO DS L A M A R I N A . 
Habana. 
E l centro del ciclón parece bailarse 
hoy á una distancia de 390 millas pró-
ximamente. En Santiago de Cuba y 
.Tamaica debe notarse muy acentuada 
la influencia del temporal. Como el ci-
clón e s t í cerca, el público debe estar 
prevenido. 
JOVES. 
En la oficina de la Estación Mereo-
rológica de la Renública. se nos han 
íacilitado los siguí mtes datos fobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stb =. 2S de 190S. 
\]&.-. Mín. Med. 
que tiene en sus posesiones unas tres 
mil reses mayores. 
Nó se ha encontrado un solo easo 
de iilcer;¡eioncs en la boca de los caha-
ni en el ¿añado ^e cerda y como 
|«egún manífestaeionea de los criados 
en aqúelía localidad, en años anterio-
res, han tenido la misma enfermedad 
en sus ganados y nunca ha tomado 
proporciones alarmantes, sino que por 
lo general han sido c.slas dé carácter 
esporádico. 
El tratamiento aconsejado por el 
dortor Luaces p;!ra las bocas enfer-
Cbas es P1 siguiente: todos los días 
después de ordeñarlas, lo cual se hará 
por separado para que la leche no se 
mezcle con la del resto d-̂  la vaquería, 
que se usa para la fabricación del que-
so, se lavarán las partas afeeta-das con 
una solución d^ creolina al 5 por cien-
to ó de permanganato d^ potasa al 
1 por quinientos ó de ftcidü fénico al 
1 por doscientos, usando usa algodón 
ó paño con el pual empapado en la so-
lución que se usare deben lavarse 
bien las mamas, desinfectando las ul-
ceraciones. Después con un pincel ó 
pluma d'1 ave por ser esta úl t ima más 
'corriente, se cauterizarán las úlceras 
con el siguiente preparado: 
Acido tánico. 50 gramos. 
Tintura iodo, 50 gramos. 
Gl i cerina, 50 gramos. 
^EI anterior tratamiento deberá ser 
aplicado diariamente. 
Las ulceraciones podrán ser trata-
das con el siguiente ungüento que se 
aplicará todos los días, después de or-
deñadas las vacas y lavadas las partes 
afectadas, con los antisépticos antes 
indicados: 
Nitrato Bismuto, 10 gramos. 
Tintura Todo, 5 gramos. 
Acido Tánico. 10 gramos. 
Vaselina fenicada, cantidad sufi-
ciente. 
Las cauterizaciones de las úlceras, 
según éstas se vayan presentando con 
una barrita de potasa cáustica ó de 
nitrato de plata, también da rán bue-
nos resultados en la práctica. 
V i l l a r r e a l n o e m i g r a 
Anoche pasaba por el Parque Cen-
t ra l un carretón cuyos ejes cruj ían al 
peso de ia carga, y deírá,s iban M i -
guel Villarreal y un grupo de sus 
amistades. En un principio creímos 
que Villarreal emigraba; pero luego 
nos enteramos que ei'an galleticas 
LVIalvert y chocolata tipo francés de la 
estrella con -lo que el conocido actor 
piensa hoy obsequiar á sus amigos con 
motivo de ser el día de su santo. 
Felicidades. 
Termí. centígrado. 30.3 13.0 27.1 
Tensióu del vapor 
de a^rua. m.m 24.85 18.47 21.66 
Humedad relativa. 92 74 83 
L'arómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 760.34 
Id . id . , 4 p.m 758.49 
Viento predominante. í sE . 
Su veloc idad media: m. por 
segundo 3.1 
Tofal de kilómetros 277 
Lluvia mr 6.6 
í l W C Í Ü S i i i i l ! 
Habana, 29 -de Septiembre de 1908. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA lilis A. 
Presente. 
Distinguido señor : rogárnosle la in-
serción en. las columnas de su bien 
dirigido periódico, de esta carta, refle-
jo de nuestro agradecimiento más sin-
cero hacia la Junta Directiva del 
Círculo Andaluz, por su hermoso pro-
yecto de seguros de accidentes del tra-
bajo. 
pOmo obreros no podemos por me-
nos que manifestar nuestro contento 
al ver que por f in se va á hacer algo 
práctico en legislación social en Tuba; 
como andaluces tenemos un verdade-
ro orgullo que nuestra representación 
regional haya sido la implantadora de 
una necesidad sentida hace tanto tiem-
po, y á la que los Gobiernos de esjte 
país parecían no concederle importan-
cia. 
Muchas gracias, senór Director, por 
esta molestia que le proporcionan sus 
atentos servidores. 
Varios obreros andaluces. 
La Epizootia de Bafrc 
A consecuencia de un telegrama en-
viado al Gobierno Provisional por el 
señor Gobernador fie Oriente .sobre la 
apariciói] en el barrio de Báire en J i -
guaní. de una enfermedad infecciosa 
en el ganado vacuno y caballar trans-
misible al liomhre, fué enviado en co-
misión para el estudio de dicha enfer-
medad, el doctor Emilio L. Luaces, 
Primer Ayudante d^l Departamento 
de Industria Animal de la Estación 
Central Agronómica, 
El doctor Luaces acaba de informar 
á Ifl Secretaría de Agricultura qtie la 
epizootia que se decía existir en Bai-
re, no es tan alarmante, pues en un 
recorrido del )*irrio durante cinco 
días solo ha encontrado cuarenta y 
cinco yacaa afectadas en la finca '*La 
Venta ," del señor Joaquín Ferrer. 
P A L A C I O 
Plantas eléctricas 
Se ha concedido permiso á don Ga-
briel Carranza, para instalar una plan-
ta eléctrica en San Juan y Mart ínez 
y en San Luis, (Pinar del Rio.) desti-
nadas al servicio de alumbrado eléc-
trico, fuerza motriz y calefacción. 
Tres asuntos 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Lecuona, visitó hoy al 
señor Gobernador Provisional -de 
quien solicitó la terminación de las 
carreteras de Cauasí. la de Salé á Va-
radero y un indulto. 
S E C R E T A R I A 
D& H A G I & N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: vigilante de 
poli'cía de Triscornia, don Oscar Pala-
cio; vigilante de noche de la Aduana 
de Puerto Padre, don Juan Sánchez; 
sirviente del Laboratorio de la Secre-
tar ía de Hacienda, don Caüxto Mon-
talvo'; vigilante de lá Aduana de la 
Habana', don Amado Hcllamás: escri-
biente de la Sección de Rentas é Im-
puestos de la Seoretarfai de Hacien-
da, don Nicolás Ere ira. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor Federico G. Pé-
rez, secretario de la Aduana áa San-
tiago de Cuba. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante de su 
destino eü señor Lorenzo Corrago, 
escribiente de la Aduana d̂ e Santiago 
de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I G 5 A 
Libros del Registro Civil 
En el Departamento de Justicia se 
han recibido los duplicados de .los K-
broé del Registro Civil de Pinar del 
Río, destruidos durante la guerra de 
independencia, á fin de terminar su 
reconstruooión. comenzada en la Au-
diencia de aquella provincia. 
Parte del personal del Departamen-
li y varios escribientes temporeros 
han sido comisionados par;i realizar 
ese trabajo, que el señor Landa desea 
terminar cuanto ante?. 
Un retrato 
Esta mañana fué remitido al Tribu-
nal Supremo, parí ; ser colocado en el 
iugar de la Presidencia, un retrato al 
óleo del doctor Juan B. Hernández 
Karreiro, actual Presidente de dicho 
Tribunal. 
G A L O O ^ A N I A «"SYSTESÜS" 
Letras en todos colores y tamaños para vitrinas de establecimientos. 
E L E G A N T E S , B A K A T A S . 
Puede Vd. U v * r s n vitrina todos los días durante muchos años , sin qualas letras sufran. 
Pida al Te lé fono 9:6 el 
Muestrar io de " T h e C u b a n Cominerc ia l S y s t e m " 
C o m p o í s t e l a 25>. Xeces i tamos agentes p r á c t i c o s . 
C3225 t4-29 
S E C R E T A R I A D E 
l iNQTRUGGlOM P U B M G A 
Nuevo acuerdo 
La Junta de Superintendentes, en 
sesión celebrada el día 14 del raes en 
curso, acordó reconsiderar su acuer-
do tomado en sesión anterior por el 
cual se negaba á las señoritas Car-
inen Picbardo y Pichardo y María 
Luir-a Paaenal, alumnas de la Escuela 
Normal de Kindergrarten, á ser con-
tratadas por el Estado al terminar sus 
estudios en Hicha Xormal. resolvien-
Mo conceder ê e derecho á dichas seño-
ritas, ingresando las mismas, por lo 
tanto, en la Xnrmal de Kindergarten 
con los mismos deberes y derechos que 
las alumnas pensionadas, si bien no 
tendrán remuneración alguna durante 
el tiempo que duren sus estudios. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de invención 
Por esta Secretar ía se han conep-
dido las siguientes patentes naciona-
les : 
A l señor Arturo Montel, por " U n 
nuevo c inematógrafo ." 
A l señor Edenard Ottmer, por " U n 
procedimiento pgra fabricar hielo por 
medio de la expansión del agua ca-
liente á alta p res ión . " 
A la Thermes Limited, por "Mejo-
ras en depósitos ó frascos de paredes 
dobles con espacio entre las paredes." 
Al señor M. Wil l iam Henry Menut í . 
por "Mejoras en latas de seguridad 
para fluidos altamente explosivos y 
volátiles como la gasolina v la Naf-
t a . " 
" F l o r de Lis núm. 5," para guano 
natural, por los señores C. García 
Zabala y Ca. 
A los señores Sassaman. Meyer, 
Koerner y Koerner. por "Cogines de 
Mangas." 
A l señor Juan Cugat por " U n apa-
rato generador de gas acetileno." 
A l señor Adolfo Klein, por "Mejo-
ras introducidas en la fabricación de 
cajas y otros art ículos semejantes." 
A l señor I lenry Miadisón Seiple, por 
"Crucetas para llevar alambres de te-
léfonos, telégrafo ú otros alambres y 
cuerdas." 
A la Telegraphone Corporatión. por 
"Ciertas nuevas y útiles mejoras in-
troducidas en un método de registrar 
y reproducir sonidos y seña les . " 
A la misma Sociedad, por " U n apa-
rato para recibir, registrar y distri-
buir electromagnéticamente la pala-
bra articulada y otros mensajes y se-
ñ a l e s . " 
A los id . id por "Mejoras introdu-
cidas en telegraphonos." 
A los señores Lewis Charles Merrell. 
y "William Buell Cere. por "Mejoras 
en un procedimiento para recoger só-
lidos en l íqu idos ." 
A la señora Klizaberth Emma Bau-
raann, Sophia Klug . por "Ciertas me-
joras en aparatos operadas por mone-
das." ' 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Han sido nonubrados inspectores de 
la jefatura local de Sanidad de Guau-
tánamo los señores Juan Lasseville y 
Félix Jouvert, con el haber mensual 
de 60 pesos. 
También han sido nombrados escri-
bientes de la propia jefatura, don Jo-
sé Vicente Castillo, cen 75 pesos, y 
don Serafín Oehoa, con 60 y capata-
ces con 45 pesos los señores Manuel 
Caballero y We.seenlao Echevarr ía . 
Regiese 
Bl mayor P. C. Fauritleroy ha re-
gresado de Santiago de Cuba, á don-
de fué á asuntos del servicio. 
A Oienfuegos 
El doctor Aríít ides Agrámente ha 
salido para CieiKfuegos, con objeto de 
jrirar una visita de inspección sanita-
ria á aquella población. -
Prór roga 
A l Director del Observatorio de 
Santiago de Cuba, doctor Tomás Pa-
dró. se le ha prorrogado quince días 
mfo ba licencia que disfruta, por en-
fermo, y diez días «¡j doctor José Ra-




Jla regresado á Cárdenas después 
de una corta temporada en los Esta-
dos Unidos, el notable jurisconsulto 
doctor Alfredo González Renard, 
Toma de posesión 
El viernes tomó posesión del Juz-
gado Municipal de Sagua. el señor 
Bartolomé Burguet. recientemente 
nombrado para desempeñar ese pues-
to. 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará junta 
general re^larnteníaria este noche en 
Dragónos 62. 
El sefiot Presidente cita á todos los 
asociados. 
Ls. orden del día es la siguiente: 
Primero.—Comunicaciones . 
Segundo.—Moción sobre aclaración 
del artícu'lo 8 del Reglamento. 
Terebro.—Instan-ra de la señora 
Eduarda. Millet sobre penstóa. 
Cuarto.—Privilegios. 
Quinto.—Admisión de socios. 
A las óchp do la noche. 
I Í R C Í S Y PATENTES 
C U B A , y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
EEPRESEmCICNES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Insemero Industrial. 
S A N U > N A C I O 31). 
T e l é f o n o Ü 3 l O . A p a ñ a d o 7 » , 
Nombramiento 
E l /Joctor José R. Suárez del T i l l a r , 
hr sido nombrado interinamente, mé-
dico del Departamento d^ S-anidad 
Pública y servicios de Hospitales ma-
rinos de los Estados I'nidos. adscrip-
to al Consulado americano en el puer-
to de Cienfuegos. 
Asociación de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Isla de Cuba 
De orden del s^ñor Decano se cita a 
.innta general, sesión extraordinaria, 
¡.¡ara éü jueves 1.° de Octubre próxi-
mo, á las cuatro de la tarde. p.n el lo-
cal de la Asociación, calle de Cuba 
número 56. 
E l Secretario, 
F. Sánchez. 
Hsíbana. Septiembre 28 de 1908. 
P A R T I D O S j E Í T Í C O Í 
COMPLACIDO 
tír. Director del DUBJO DE LA MAKINA. 
Distinguido amigo: 
Le suplico dé publicación, en las 
columnas de su popular periódico, de 
las siguientes líneas, por lo cual le 
anticipo las gracias. 
Recomendado por la mayoría de los 
comités del Partido Liberal Histórico 
para los cargos de Senador y Repre-
sentante, y próxima á reunirse la Con-
vención Provincial para la postulación 
de dichos cargos, me interesa, en p r i -
mer término, mostrar mi agradeci-
miento más profundo á los organis-
mos que me han dispensado tan alto 
honor y que me permitan no aceptar 
porque, a v i r tud de la Coalición cele-
brada úl t imamente, se han reducido 
dichos puestos á dos Senadores y siete 
Representantes por esta Provincia, f i -
gurando, de antemano, nombres de 
amigos y correligionarios que, por sus 
méritos personales, y dentro del Par-
tido, son los llamados á ocupar dichas 
postulaciones. 
Por lo que me dispongo defender á 
los Senadores y Representantes, co-
mo á la candidatura íntegra de la Coa-
lición Liberal. 
S. S. 
Juan R. O 'FARRILL, 
riabana, Septiembre 28|908. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E LOS E S T U D I A N T E S 
Los estudiantes celebrarán esta no-
che, á las siete y cuarto, una gran ma-
nifestación en honor del doctor Fer-
mín Valdés Domínguez, bal cual parti-
rá del parque ^Maceo" por San Lá-
zaro hasta Galiano. doblando por San 
Ra.faeí hasta Prado y Prado hasta él 
PaiLacio de Bonacihea, d'ondc se disol-
verá. 
. En vista de que es necesario que 
un acto liberai como este se efectúe 
con la mayor corrección necesaria, se 
'ha nomibrado una comisión organiza-
dora, la cual es la única llamiada á la 
organización y cuidado de dicho acto. 
Dicha comisión la componen los se-
fiores estudiantes Cecilio Acosta, A l -
i!redo Bosque, Alberto de Córdova, 
Adolfo G. Castelilanos. Alfredo 
Aguiar, Antonio Reyes, Alfredo Mo-
rales, Teófilo González Radillo, José 
de la Guardia, Jacinto Campillo y 
'Diego V. Olivcrt. 
Se invita á la vez por este medio 
á todos Jos comités, juventud es. van-
guardias liberales de esta capital con 
objeto de que asistan al acto con sus 
respectivos estandartes, banderas, etc. 
etc. 
La Comisión de Propaganda. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
La Comisión Provincial del Partido 
Liberal Histórico se reúne esta noche 
y no mañana, como habíamos dicho,» 
psira la postulación de senadores, re-
presentantes y compromisarios. 
Convención Provincial 
Secretar ía 
D^- orden de la Presidencia de la 
Asamblea Provincial de la Habana, ci-
to á los señores Delegados, para la 
reunión que se ha de celebrar el día 
treinta del presente mes á las ocho de 
la noche en Prado números 15 y 17, 
(altos), (Palacio Bonachea.) 
Orden del día 
Lectura del acta. 
Comunicaciones recibidas. 
Proclamación de Delegados. 
Mociones. 
Postulación de candidatos á Sena-
dores y Representantes. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Atentamente, 
Enrique Roig, Secretario. 
11-5 Sb 
M I E k i U m GiECIA 
ABOGADO y NOTAJilO 
Abogado de la E m p r e s a Dutno de 
la »i arinn, y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
. A . 
Dr. ^Manuel Delün. 
Médico de Mdoa 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31. eucuin» k Aguaccie. — Teléfono »1«. e í c u m » 
\ m m m % m 
E S T A D O S l i m i Z ' 
Servicio de la ^ 
m M A L MARIDO 
Nueva York, Beptácsabr» na 
ha formulado ante el tnbímal r ^ 
tente una acusación contri! ^ P e -
Miguel Rodríguez k r a í e ^ a i 
des hijos mayores acusan de tS* ^ 
clmda en el asilo de dP-Mner re-
Wards Island. en S i ^ d T f - ^ 
pobre de solemnidad, á su eS¿S y 
sus dos hijas menores, mientS^ ^ 
el está malgastando en s s p e c S i ^ 
la fcrtima de su desgradaSt ^ ? 
consistente en 11.000 pesos, q u ? ^ 
do de su tío Pedro B e t a n c ^ m ! ? -
m u ñ o recientemente en Camaga' qtl; 
mi l pesos que le dejó HU 
rrancisco, que falleció en Pou*hkÍ0 
psie, ktf productos atendientes 4 ^ 
!SS ^68 de pesos anuales de la W 
" E l Cercado.'' que comprende d * 
caballerías de buenas tierras y acH? 
neS ñ ^ í ? 3 emPr«a3 ferrícaSu 
ras del Norte; y piden los acusS t 
0] juez Giegerich que nombre una cT 
misión para hacerse cargo de los u l 
nes de su madre, la que declaran s ¿ 
?a de todas sus facultades mentales 
ANOMALIAS DEL TIEMPO í 
Nueva York. Septiembre 29 —El es, 
tado del tiempo preocupa aotualmen. 
te más la atención pública que la TVJ 
lítica. ^ 
Las noticias que llegaron anoche da 
distintos Estados anuncian que ha ne-
vado en la mitad del territorio de la 
Unión y que esto ha causado daño 
á las cosechas. 
En los Estados del Este han caído 
hoy las primeras copiosas lluvias des-
de el 26 de Agosto. 
Los funcionarios del Departamento 
de Meteorología predicen que el ter. 
mómetro bajará hoy unos 25 grados 
en esta ciudad. 
Las lluvias de ayer han servido pa-
ra apagar les fuegos de los bosques 
en varios lugares. 
A U X I L I O S A LOS OBREROS 
S1X TRABAJO 
Londres, Septiembre 29. — El go-
bierno está estudiando la manera da 
tratar de resolver el problema que 
ofrece el número crecidísimo de obre-
ros que ss encuentran sin trabajo en 
todo el teiTitorio del Eeino Unido. 
Para tratar de aliviar la miseria de 
los que carecen de trabajo, ha empe-
zado la iniciativa particular á recolec-
tar dinero en todo el país. 
LOS CAXADEXSES A L FRENTE 
Roma, Septiembre 28.—A pesar da 
no haberse dado ai público la lista de 
los resultados eii los Juegos Olímpicos 
celebrados con motivo del Jubileo Sa. 
cerdotal del Papa, cuya lista no se pu-
blicará hasta mañana, se sabe que el 
team de atletas canadenses ha alcan-
zado el primer premio. 
MILAGROSA SALVACION 
Duzzelsdorf, Septiembre 29.—El ca-
pitan Von Abercorn y el teniente Von 
Goltsheim han escapado milagrosa-
mente ayer de la muerte, al reventar-
se y descender viclsntamente el glo-
bo esférico en que ss habían remonta-
do á una altura de 6,000 pies. 
Los dos aeronautas se agarraron á 
la red que rodeaba su glebo esperando 
evitar así de ese modo el golpe violen-
to que habían de sufrir al chocar con 
ia tierra, esperanza infundada, porque 
: i el globo no hubiese tomado casual-
mente á los dos mil pies de altura la 
forma de un paracaídas, abriéndose, 
y permitiéndoles pisar de nuevo la tie-
rra, sin que sufrieran lesión alguna, 
su muerte hubiera ocurrido segura-
mente. Esta incertidumbre fué la que 
llenó de horror á los muchos miles do 
espectadores que presenciaron la tre-
menda caída. 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Macassar, Septiembre 29.—La es-
cuadra americana cruzó ayer frente 
al cabo Mandar, en la isla de Cele-
bes. 
DESASTROSA INUNDACION 
Bombay, India Británica, Septiem-
bre 29.—Lluvias sin precedentes, por 
lo copiosas, han causado el desborda-
miento del río Musí y la inundación 
ha arrasado millares de chozas de los 
indígenas, destruido las cosechas en 
una vasta extensión de terreno y cau-
sado un gran número de desgracias 
personales. 
RELEVO D E D E L V A L 
Roma, Septiembre 29,—El periódi-
co " A v a n t i " anuncia que el actual 
Secretario de Estado del Vaticano, Del 
Val, se re t i ra rá pronto de dicho pues-
to, á causa de las reiteradas quejad 
que han presentado á S. S. el Papa 
los prelados americanos é inglesea 
contra las medidas en extremo severas 
que el Secretario ha dictado contra el 
modernismo y se designa como su 
probable sucesor al cardenal Rampo-
11a. 
LLEGADA D E L " S A R A T O G A " . 
Nueva York, Septiembre 29.—El 
vapor "Saratoga," de la línea do 
Ward, ha llegado hoy sin novedad a 
este puerto, procedente de la Habana. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 29.—Aysr 
lunes se vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 448,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. . 
a 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : L U Í S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y r«D»ittrfai de libro* C a l i T . i f i a Mecanogra*-• 
Idiomas ere. etc. Damos el T I T U L O DK T E N E D O R D E L I B R O S . 
o* admiteu pupilos, medio pupilo; y exiernoi. Clases de S de ta ™* 
cana á 9% de la noche, >o39 13 
le 
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C O R R E C C I O N A L E S 
-jes usr o? i * . J 3 ^ L M X G - O S 
llama la se-
do en de-
« una escena borrascosa: 
^ c h o q u e no, y no! 
^Pero chiquita? 
^ K V n o me da la gana, ea! 
- r n S o que me botas? 
" Warte, no; pero te despido. 
^ S o b e í b i o ü Y a s é lo que debo ha-
1 ! Por mí, como si se lo quieres con-
,m guardia! 
^ r ¡5 . . 1 i Bueno; me callo! 
|ÍQ^*te diviertas! 
" • ' ^ m i ffe^to desdeñoso y se füé. fllf ^ontáreelo al marido^ de Ma-
.FVilíanueva, que así f 
* en plci*0-
^Marcelino Melgares. 
"de decirte una cosa. 
^Rifael Aponte, dímela. 
Marcelino, somos un par de imbé-
ísingulariza. 
Marcelino, eres un imbécil: tu mu-
- te engaña. 
^•Kafael! _ 
j T u mujer te engaña. 
Ü-Mira lo que dices! 
Bíofl engaña. t , . . . 
pronto; el nombre del infanx-. • 
Ojn artillero. 
L Mientes 1 
_ ¡ Marcelino! 
^Rafael! 
_¡Eres un canalla! 
_Lo que no es obstáculo para que 
,¿ jas trompadas muy duras. 
-iSí? i Pues toma ! 
^Ay, ladrón! 
Golpes, gritos, palabrotas, 
curiosos que se aproximan, 
un guardia que los separa 
v diez pesos por la riña. 
¡Ah. esto es divino! 
Figúrense ustedes que otro artillero 
tenía"una novia, á la que iba á ver to-
das jas tardes. Bueno. 
Y fué el lance que anteayer, al en-
trar en casa de su novia, se encontró á 
su adorado tormento en íntimo colo-
quio eon un militar. 
—iQué hacen ustedes, infames?— 
rugió el artillero. 
Los infames se pusieron en pie; y di-
jo la novia: 
'•Pues bien; necesito dec í r t e lo : 
t u mujer nos eugraña ." 
—Le estaba pegando un botón que 
se le había caído. 
Y agregó el militar: 
—Como no tengo quien me lo pe-
gue 
E l artillero pensó desenvainar la ti-
zona; pero acordóse de doña Pruden-
cia y se fué con don Ridículo. 
Salió hecho una fiera: 
—¡ Me han tomado los apéndices ca-
pilares ! 
A l siguiente día, envió una carta á 
su ex-novia pidiéndola su retrato: un 
i hermoso retrato de cuerpo entero, en el 
' que aparecía el desgraciado novio en 
I actitud de disparar un cañón y con un 
puro en la boca, (del artillero, no del 
, cañón). 
Ella, la novia, negóse á devolverlo; 
I y entonces el novio resolvió ir él mismo 
á buscarlo. 
Fué de nuevo á la casa. 
¡ Mas le valiera no haber ido! 
i Qué por qué ? i No, por nada! 
Figúrense ustedes que al entrar sor-
prendió á la infiel arrullándose con 
otro. 
—¡ Mosalina! i También pegabas 
ahora un botón? 
El la le dijo: 
—Estaba quitándole una mancha. 
—¡Para mancha la que has vertido 
sobre mi honra, Lucrecia despreciable! 
Oir el insulto la Mesalina y arrojar-
se sobre el artillero, fué obra de un 
segundo. 
—¡Mi retrato! ¡Yo no quiero otra 
cosa que mi retrato! — gritaba el po-
bre. 
Y la Lucrecia despreciable: 
—¡La caricatura es lo que te voy á 
estropear yo á tí! 
E l tercero en discordia pidió auxilio 
y acudió un vigilante que cargó con la 
Lucrecia y el artillero. 
Es fama que al siguiente día pagó 
la infiel diez cocos americanos en la 
Corte Correccional. 
Como también es fama que el artille-
ro ha jurado no volver en los días que 
le quedan de existencia á buscar su fo-
tografía, al pie de un cañón y con un 
puro en la boca. 
Y punto en ídem. 
UN A L G U A C I L . 
TOA D 1 P 0 E T I 7 A 
Acontecinúentos deportivos mundiales: el Duque de Montpensier en sn 
vuelta al mundo.—Expedición interesante.—Las ruinas de An^kor.— 
China, Japón.— Gran Premio del Automóvil Club de Francia. —Lawn 
Tennis en San Seba3tia,n. 
Los cablegramas de la '£ Prensa Aso-
ciada" nos dieen antes de ayer que ha 
llegado á New York el Príncipe Fer-
nando, Duque de Montpensier, herma-
no de la Reina de Portugal y primo del 
Rey de España. 
El Duque de Montpensier oficial de 
la Marina Española está acabando de 
dar la vuelta al mundo durante la cual 
se ha dedicado á la caza mayor, veri-
ficando además excursiones verdadera-
mente grandiosas y de dificultad suma, 
venciendo obstáculos á través dé paí-
ses incultos gracias á su constancia y 
energías nada comunes. 
Uno de sus últimos viajes lo relata 
el Duque de Montpensier á bordo del 
'Prinz Waldemar" á un corresponsal 
del "Heraldo de Madrid," y es como 
sigue; 
-^-Salí de París—exclamó Su Alteza 
—el 19 de Enero de este año. Fu i al 
Cairo, donde estuve quince días, y el 
27 de Febrero llegué á Saigon... 
—En Enero de 1907 estuve en la In-
dochina, y manifestté mi deseo de visi-
tar las ruinas de Angkor. ¡ Cuántas di-
ficultades! Solamente cuatro meses al 
•"o, de Agosto á Noviembre, podía ha-
cerse el viaje. ¡Y qué viaje! Desde 
Saigon hasta Pnompenh, por el río Me-
^O- se iba en un vapor; desde este 
Ponto hasta la entrada del río Siem-
feap era preciso ir en lancha; desde allí 
nasta Siemreap era necesario ir en 
sampang," y desde Siemrap hasta 
Angkor-bat en carreta de bueyes-, total, 
«neo días de ajetreo; llevando camas, 
peinero y comestibles. ¡Un encanto! 
•kl resto del año los ríos se secan y no 
16 puede hacer el viaje. Manifesté 37o 
entonces mi deseo de hacer el viaje de 
^gon á Angkor en automóvil, y 
pantos me escu'charon, conocedores 
p país, intentaron hacerme desistir 
Qemi idea, juzgándola inpracticable. 
En efecto; este año envié desde Pa-
»i« a Saicr0n irno m;s automóviles. 
^ -4-40 Dietrich. que llevó mi mecáni-
co Guerin. Al desembarcarlo en Sai-
'|pn se cayó dos veces á las bodegas, y 
^que el motor no sufrió ningún des-
Pcrtecto. la "carrosserie" se hizo añi-
P8, y 011 Saigon me hicieron otra nue-
» 111611 ̂  ôs preparativos y comen-
, ron también los obstáculos. ¡No ha-
Planos!! ¡No había manera de 
'entarse! La línea telegráfica era el 
j, !eo guión; pero la línea telegráfica 
Dos"Ktcta ^ xm Punlío ^otro y no era 
!C¡! A h u i r l a . Decidido á 'empren-
0iT..e* viaje por encima de todos los 
a ^ o s . el 15 de Mayo, á las dos 
W a Tayninh. Había enviado gasoli-
• V £ ? r a n cantidad á Kompong-Chan 
¡ • 0lnPong.Thom. y envié delante de 
ro*»* car!V^!-s con gasolina, re-
ítet n|;umáticos, aoe\te y comesti-
e! o " .oriniigo venía en el auton^óvil 
l-Dde Herve de Bernis, mi mecánico 
Guerin, un criado indígena y un guía j 
llevaba además algunos soldados. 
E n el automóvil iban dos baúles con 
ropa, el botiquín y latas de conservas; 
una tienda de campaña adaptable t í 
automóvil; camas de campaña con sus 
correspondientes mosquietros; cuatro 
neumáticos de recaimbio; treinta 
cámaras de aire; una mesa, sillas y 
una cocina de campaña; un aparato 
eon un cable adaptable á las árboles 
para desatacar el automóvil; un depó-
sito hermético de 50 kilos de carburo; 
tres hachas, tres picos, tres azadones, 
cuatro escopetas y 500 cartuchos; ade-
más, varios cocos, que nos servían pa-
ra satisfacer la sed. De este modo equi-
pados, el 15 de Marzo, á las dos de 
la tarde, como le he dicho, salimos de 
Saigon, recorriendo los 100 kilómetros 
que hay hasta Tayninh en dos horas, 
sin ninguna novedad, por ser buena la 
carretera. 
Dormimos allí, y á la mañana si-
guiente, á las seis, continuamos el via-
je; pero la carretera se había termina-
do; no había más que sendas; el coche 
iba rompiendo el camino con el juego 
delantero y la capota; de pronto, el 
coche se detuvo porque el tronco de un 
árbol bastante grueso nos impedía pa-
sar; con las sierras que llevábamos cor-
tamos el tronco y pudimos continuar el 
camino; pero la capota del coche se en-
ganchaba en las ramas de los árboles, 
impidiéndonos avanzar; una de las mu-
chas veces que tuvimos que separar las 
ramas del coche para avanzar un metro 
el mecánico se cogió una mano entre 
un árbol y el automóvil, hiriéndosela 
gravemente. 
Cuando parecía haberse terminado 
los obstáculos de las ramas, el coche ê 
embarrancó en arena, habiendo necesi-
dad de ir esparciendo delante de él ho-
jas de palmeras y ramas de árboles na-
ra avanzar sobre ellas. Otras veces los 
surcos de las carretas eran tan profun-
dos, que las ruedas del automóvil se 
hundían en ellos y rozaba el suelo el 
fondo del coche, haciendo impasible el 
avance; entonces era necesario, con pi-
cos y azadones, desbrozar el camino. 
Llegamos á un río de poca agua, 
que intentamos vadear á pie. reclutan-
do 80 hombres de los alrededores, que 
comenzaron á arrastrar el automóvil; 
pero en el centro del río se atascó el 
codhe en nn banco de arena y entró el 
agua en él por todas partes, mojándo-
se completamente. Los 80 hombres 
arrastraron como pudieron el automó-
vil hasta el pueblo de Tapang-Pren:. 
nue distaba unos seis kilómetros, adon-
de nosotros llegamos á pie y donde es-
tuvimos tres dí^s que tardó el automó-
vil en reparar la mojadura, pues hubo 
que desarmarlo completamente y secar-
lo pieza por pieza, así como nuestras 
ropas y utensilios, porque todo se ha-
bía mojado. Salimos eon dirección k 
Tanphn, y el automóvil, enterrado en 
la arena, hubo necesidad de hacerle 
avanzar tirando de él bueyes. Le pre-
gunté al guía, á las seis de la tarde, 
que si tardaríamos mucho más en lle-
gar, v me respondió:—No, señor. Si se 
dispara un tiro aquí se oye en el pue-
blo. 
A las doce de la noche no habíamos 
llegado. Delante del automóvil iba el 
mecánico con una hacha en una mano 
para abrir camino y una antorcha en la 
otra para alumbrar. E n Kreck estuvi-
mos dos días; después, en el camino de 
Soung. atravesamos un río que estaba 
seco, pero en el que la bajada y la su-
bida eran casi verticales-, hubo un mo-
mento al llegar al lecho del río en que 
el automóvil se detuvo, y creí que dá-
bamos la vuelta girando sobre el juego 
delantero. Las carretas se habían que-
dado atrás, y como no teníamos comas, 
aquella noche tuvimos que dormir en 
el sueflo en un templo de Bhuda. Por 
fin llegamos á Kompong-Chang, y al 
salir, como automóvil iba por cam-
pos abriéndase paso entre la yerba de 
considerable altura, un trozo de árbol, 
que no vi, se metió en la dirección del 
coche, torciendo "el eje del juego de-
lantero. E n una hora se reparó la ave-
ría, enderezando el eje á martillazos. 
Concluirá. 
E l Consejo general del departamen-
to de Maine et Loire (Francia) ha vo-
tado por unanimidad una subvención 
de veinticinco mil francos á favor del 
Oran Premio del Automóvil Club de 
Francia si esa prueba se organiza el 
año próximo en el circuito de Anjou. 
Por otra parte, se sabe que el Comité 
de iniciativa que se formó con objeto 
de hacer adoptar ese circuito por el 
Automóvil Club de Francia prometió, 
en caso de ser preferido á otro, una 
subvención que se eleva á la suma de 
cien mil francos. 
He aquí el resultado del Concurso 
Internacional de Lawn-Tennis organi-
zados en los courts de Ategorretia por 
el San Sebastián Recreation Club de 
que es presidente el sportsman señor 
Jorge de Satrustegui. 
Los Reyes de España asistieron al 
acto. 
Campeonato de España; Copa del 
Rey: adjudicada á don Antonio Vega 
Seoane. 
Copa de la Reina Victoria. Quedó 
pendiente, á causa de la lluvia, entre 
la señorita Rosa Trujo y la campeona 
del año anterior, señorita Jiménez. 
Pareja de caballeros. Copa del 
Ayuntamiento. Marqués de Narros y 
don Pedro Heeren. 
E n el Campeonato de San Sebastián, 
pareja de señoras, obtuvieron el nre-
mio de la Diputación las Srtas. Mar-
garita Jiménez y Angeles Camacho; y 
en parejas mixtas, premio de la Reina 
Cristina, la señorita Jiménez y el señor 
Vega de Seoane. 
B A S E - B A L L 
E l juego de ayer. 
He aquí el "score" del juego efec-
tuado ayer en Almendares, en/tre las 
novenas "Rojo" y "Carmelita:" 
ROJO 
V . González I b . cf. 
M. Prats, rf. . , 
A . Arcafto. if. . , 
Ja. Padrón. 3b. . 
V. C, B. B. A. E, 
2 1 1 6 0 2 
8 1 0 2 0 0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 1 2 2 0 
K . Pedroso p . c . . . 4 0 1 1 5 0 
Zaldtvar, ss 3 0 0 2 0 0 
G . CampB. cf. p. . . . 3 0 0 1 1 0 
D. Hernández, c. Ib . . . 3 0 0 7 2 1 
E . Dobo 2b 3 0 0 2 1 1 
Totales 2!» 
C A R M E L I T A 
V. f. B. B. A. E. 
C. Morén. rf 3 1 1 1 0 
V. Morán. If 1 0 0 O n 
R . García, c 4 2 2 3 1 
M. V i l l a 2b 4 1 1 3 S 
Acosta. 3b S 0 1 4 2 
M. Martínez, cf 3 1 0 5 1 
A. Moran. Ib 1 0 0 10 1 
S. Sftez. ss 3 1 0 1 6 
Marlotica, p 2 0 0 0 1 
Totales !4 6 B 27 17 
ANOTACION POR ENTRADAS 
p.ojo: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
Carmelita: . . 0 0 2 0 2 2 O O x — 6 
R E S U M E K 
Two bagfrer: V . González 1. 
Sacrifiees hits: por A. Morán 2 F . Morán 
uno. 
Stol^n bases: R . García y Acosta. 
Double plays: Rojo 2: por Camps, Pedroso 
y Hernfindez y otro por Padrón y H e r n á n -
dez . 
Struck outs: por Pedroeo 4; por Camps 
1; por Marlotica 2. 
Bases ñor bolas: por Pedroso 2: por Camps 
2: por Marlotica 4. 
Pead balls: Pedroso 1: Camps 1: Marloti-
ca 1. 
T'mpires: C . Fontanals y B . Moya. 
Tiempo: 1 hora 60 minutos. 
Score: A. Conejo. 
Nota: E n el s<-xtn innin^r snie Pedroso d^l 
"Hcher y pasa al ceteber: D. Hernández cat-
cher pasa á la primera: V . González, prime-
ra base, pasa al cf . ; G . Camps. cf. pasa 
al pitcher. 
L a anotación de V . González: errores co-
mo I b . 
Los Campeonatos amertcanoa. 
He aquí el estado de lo«s jifegos d« 
los Clubs de las Ligas Nnekxnnl v 
Americana, hasta el dia de ajer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
Xew York 91 52 
Chicago 93 54 
Ptiísbnrg 92 5» 
Filadelfia 77 66 
Oincinnati 71 77 
Boston 62 84 
Brooklyn 48 97 
Saint Louis 49 98 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en New York. 
St. Louis en Pittsburg. 
Brooklyn en Boston. 
Chicago en 'Cmcinnati. 
L I G A AMERICANA 
Clubs Q. P. 
Detroit 84 61 
Cleveland 84 62 
Chicago 83 62 
Saint Louis 80 65 
Boston 70 74 
Filadelfia 65 77 
Washington 61 79 
New York 48 95 
Juegos para hoy: 
"Washington en Detroit. 
New York en Saint Louis. 
Boston en Chicago. 
Filadelfia en Cleveland 
i t i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DK CAMBIO 
Habana, Sepbre. 29 de 190S 
A l u 11 da la mañana 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En piara Española. 
92% á 93% V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.6o en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1.17 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disnelta con fecha 29 de Agosto úl-
timo, la sociedad que giraba en Matan-
zas bajo la razón de Fernandez Mar-
tínez y Hno., ha quedado hecho cargo 
del establecimiento de víveres y tasaje-
ría propiedad de la disuelta sociedad, 
el señor don José Fernández Martínez, 
quien liquidará las créditos activos y 
pasivos de la misma. 
E l señor don Feliciano Fernández 
Solís nos participa con fecha 27 del co-
rriente, que el establecimiento titulado 
" E l Novator" sito en Manzanillo, ha 
dejado de girar bajo su solo nombre, 
por haber constituido con su herman.; 
don Manuel ima sociedad de la cual 
ambos son gerentes con la firma social 
y que girará con la denominación de 
F . Fernández Solís y Uno. 
Con fecha 12 del actual, nos informa 
el señor don Nicolás Pons. desde Ni-
quero de Manzanillo, que ha conferi-
do poder general á su antiguo emplea-
do, señor don Francisco Frías Figue-
redo, para que la represente en los ne-
gocios relacionados con su estableci-
miento titulado " L a Central" y sus 
anexos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A N U E L C A L V O 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
"Manuel Calvo." 
Este buque trajo carga general y 57 
pasajeros para la Habana y 60 de trán-
sito. 
Entre los pasajeros que trajo para 
este puerto figuran los artistas Baúl 
Del Monte. Blanca Vázquez y Fran-
cisco Bas. 
A i Departamento de Triscornia fue-
ron conducidos 39 pasajeros para cum-
plir la cuarentena reglamentaria por 
no ser inmunes. 
E l pasajero de este vapor don José 
Serra Langer, fué trasladado al hospi-
tal "Las Animas." por encontrarse 
padeciendo de fiebres. 
También por orden de la Sanidad 
del Puerto fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" Mr. L . Coblerntz. na-
tural de los Estados Unidos y de 34 
años de edad, y Mr. C . Turgehson, na-
tural de Inglaterra y de 30 años, am-
bos llegados á este puerto en la ma-
ñana de ayer procedente de Veracruz 
y los cuales se encuentran padeciendo 
de fiebres. 
E L T R E Y A 
E l crucero alemán de este nombre 
que se encuentra fondeado en este 
puerto, se hará á la mar en el día de 
hoy, con destino á Kingston, (Jamai-
ca). 
E L CONDE W I F R E D O 
Hoy á las nueve y media de la ma-
ñana se hizo á la mar con destino á 
Barcelona y escalas. 
E L BIOJANO 
Para Matanzas salió ayer tarde el 
vapor español "Riojano." 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy. «1 vapor correo 
americano "Olivette," conduciendo 
carga general, correspondencia y 51 
pasajeros. 
E L H O R A T I U S 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía, el vapor inglés "Horatius," con-
duciendo cargamento de tasajo, proce-
dente de Buenos Aires y escalas. 
Ei-íte buque fué puesto en observa-
ción y será rigurosamente fumigado 
por proceder de puerto sucio. 
E L CAYO DOMINGO 
Con carga general intró en puerto 
hoy el vapor inglés "Cayo Domingo," 
procedente de Londres y escalas. 
E L A i L I C E 
Conduciendo cargamento de abono 
fondeó en bahía esta mañana el vapor 
noruego "Alice," procedente de Jack-
souville. 
E L A L S T E R 
E l vapor alemán de este nombre to-
mó puerto hoy procedente de Ham-
burgo v escalas, trayendo carga gene-
ral. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
T I N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
AJtnacSn: 
500 caajs peras Hermosa $6.60 caja . 
50 caajs agua mineral Burlada litros 
J7.00 Id. 
5014 pipas vino navarro Eureck $17.2o 
una. 
100 sacos harina Príst ina, $7.55 saco. 
75 Id. Id . Cres. $7.30 id. 
150 id. id. Fidias, $S.90 Id . 
80 cajas vino blanco Lainez medias, $8.75 
caja . 
70 id. Id . id. enteras, $8.25 id. 
50 id. id. clarete Id. medias. $6.75 Id. 
40 id. id. id. enteras. $6.50 id. 
80 Id . id. Id. enteras,$7Zsacos.00.ZM 
80 id. ostiones Indio 4812 $7.60 Id. 
90 id. sidra E l Gaitero, medias. $5.00 id. 
49 id. Id. id. enteras, $4.75 id . 
V a p o r e s de i r a v e s u 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
so—Severn, Tampico y Veracruz. 
" 30—Havana, New T o r k . 
" so—Cayo Domingo, Amberes. 
Octubre. 
1—"Vivina, Liverpool. 
1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
1— Reina María Cristina, Bilbao. 
2— L a Navarre Saint Saenz. 
2 — F . Bismarc'k, Hamburgo y esca-
las . 
2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. • 
2— Allemannia, Tampico y Veracruz 
3— Sígmaringen , Bremen y escalas 
5—Monterey, New Y o r k . 
5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
7—Saratoga, New York . 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
16— Projrreso. Galveston. 
17— F . Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
21—Virginio Havre y escalas. 
BA-LJDRA2S 
Octubre. 
1— Severn, Canarias y escalas. 
2— Montevideo, Col6n y escalas 
2— Reina María Crist ina Veracruz 
3— Havana. New Y o r k . 
3 — F . Bismarck Veracruz y Tam-
pico . 
3—La Navarre Veracruz. 
3—Allemannia.' Vlgo y escalas. 
5— Monterey, Progreso y Veracruz 
6— Morro Castle. New Y o r k . 
15—La Navarre Saint Nazalre 
18—F. Bismarck, Coruüa y escalas. 
22—Virginie, Progreso y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQUKS DE TaAVJSBLA 
IÍNTMAD4B 
Día 28: 
De New York en 4 días vapor americano 
México capitán Knight tonelads 6207 
• con carga y 84 pasajeros á Zaldo y comp 
Día 29 
De Tampa y escalas, en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga' y 51 pasajeros á G. L 
Childs y comp. 
De Buenos Aires y escalas en 4 días vapor 
ing lé s Haratuis con carga á Quesada y 
Comp. , 
De Londres y escalas en 26 d ías vapor In-
g lé s Cayo Domingo capi tán Trunde to-
neladas 2717 con carga á Dusaq y comp. 
De Jacskonwille en 3 días vapor noruego 
Alice capitán Reime tonelads 795 con 
abono á C . Reyna. 
De Hamburgo y escalas en 29 días vapor 
alpmqn ANter capitán Stemberg tonela-
das 3619 con carga á H . y Rasch 
De Veracruz en 3 nías vapor español M . 
Calvo capitán Castella, tonelads 5617 
con carga y 57 pasajeros á M. Otaduy. 
D í a 28 
Para Ñipe vapor noruego Anita 
Para Matanzas vapor español Riojano. 
Día 29 
Para Matanzas vapor i n g l é s M. de Larrinaga 
Para New York. Cfidlz. Barcelona y Géno-
va, vapor español M. Calvo. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México . 
Para New York vapor americano Mérida. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 29: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
3UQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y encalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACÍHADOS 
Día 28: 
Para Ñipe vapor noruego Anita por L . V . 
Place. 
E n lastre. 
Par? Matanzas vapor español Rioano por 
H . Astorqui y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vaoor i n g l é s M. de L a r r i -
naga por Galbán ycomp. 
De t r á n s i t o . 
De Filaclclfla l^'-crantín ing lécs Nora Wigins 
por el c a p i t á n . 
M o v i M n n N JO D E P A S A J E : 
T T •p* ( T?OV 
De Veracruz y escalas en el vapor español 
Manuel Calvo. 
Sres. Mariano Massot — María Cañiares 
— Enrique Eoy — Ana F . Sariol — Eladio 
Izquierdo — Juan Pérez — Rafael Escan-
den — Caridad Larorndo y 1 hija — Concep-
ción Landa — Bernardo O. de Montellano — 
Leonor de la Torre — Candelaria Ojeda — 
Francisco Urbieta y señora — Francisco Re-
condo — Sebast ián Isasi — Manuela Monfor-
te— Bárbara Salas — lisa Morí y familia 
— Gildas Ubaldini— Pastora González — 
Isidro Hernández — Mariano Hernánde — 
Francisco González y 1 hijo — Antonio Me-
néYidez — Gabriel García — Gabriel Regala-
do — Pablo Vázquez — Néstor Johnson — 
José R . Rodríguze — María Luis Valeron 
— José García y familia — Margarita J imé-
nez — Alberto Vi l la lón — Raúl del Monte — 
Blanca Vázquez — Evangei lna del Monte 
Vázquez — Lucia Inesuric — Francisco Bar 
— Mariano Fernández — Francisco Rodrí-
guez — Luis Rodríguez — Juan Mónico — 
H . Mutina — Joaquín Gonzále — Felipe 
Fuste — Antonio de la Chica — Valentina 
Carreras y60 de t ráns i to . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Daniel Montejo — Manuel Fariña — 
Mercedes Llano — José Llano — Felipe 
Avia — José Avila — Dionisio López — Mer 
ceds Pazo — Ignacio Rulz — América Alva-
rez — Antonio Fernándea — Juana Cruz 
— F lora García — Antonl Arler — D . Hall 
— Tomasa Bravo — Crist ina Bravo — Elcu-
terio Colón — Juana López — A g u s t í n Ló-
pez — Miguel González — Concepción Esco 
bar — O. J . Anderson — J . S. M. Kmnon 
—• C . M. Raymona — G . Gilderman — A . 
W . E l y — Alfred Belgas — J . Castro — W . 
Stanton — A. C . Landls — W . W . Lawton 
— K . Maytury — Leonor Díaz — J . Mar-
t ínez — J . B . Rojo — Rosa l ía Bas — Corne-
11o oCncepclón — F é l i x Casal — Angel A l -
zares. 
le las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Alvarado. José — Ayala F é l i x — Amador. 
Juan — Ares. Ricardo — Alvarez, Ramón 
— Alvarez Marcelino — Alvarez. Franc i s -
co — Alvarez, Rafael — Areayo. Genoveva 
— Alonso, Avelino — Alfonso Eustaquio —• 
Astuquelra Francisco — Aulet, Francisco . 
Blanco, Juan — Blanco, Silverio —Blanco, 
Victoriano — Barias Manuel — Balsa, F l o -
rentino — Barro. Pedro — Benguná . Juan 
— Beltran. Enrique — Be l trán Enrique — 
Beltrán, Enrique — Bel trán. Enrique — 
Bel trán Enrique — Bilbao, Antonio — Bor-
dón. Pedro para María Marrella — Bigande, 
Alejandro — Rico, Desiderio. 
c. 
Castellano Pedro — Casas. Juan para 
María Lluch — Castillo. Margarita — Ca 
zón. Encarnación — Camblonero. Leonarda 
— Camaño José — Casellas. Francisco —• 
Casellas, Francisco — Cainr.os. Ramos — 
Caso, Jnan para Celestino Alvarez — Cam-
pos Antonio — Cinjas. Ramón — Contobal, 
Antionia — Cornuds. Andrés — Cornudes. 
Andrés — Cousos Santiago — Cruz, Miguel 
— Cuñarro, Eduardo. 
Daniel, Antonio — Díaz Dolores — Díaz, 
Rogelia — Díaz. Manuel María — Diez F e -
lipe — Dosal. José — Domenech Joaquín 
— Domínguez , Abelardo 
i:. 
Esteban Emi l ia 
Fabra, José — Feito. Joaquín — F e f n á n -
dez Valent ín — Fernández . José — F e r -
nández. Juan — Fernández. Joaquín — F e r -
nández José — Fernández. Juan — F e r -
nández. Manuel — Fernández . Seferino — 
Fernández Jul ián — Fernández , Nemesio 
— Fernández . Juan — Fernández . Manuel— 
Fernández. Gumersindo — Flecha Evaristo 
— Funes, Ramón 
Gayoso. José — González Francisco — 
Gallego, Eduardo — García. Laureanó — 
García Maximino — García, Manuel — Gar-
cía, Rosario — García Catalina — García, 
María — García, José — García, E m i l i a — 
García. José — García Víc tor — García, 
Milagros — García. Rafael — García. F e r -
nando — Gerpe Dominga — Gelí. A g u s t í n 
— Gericó, Pilar — Gerpe. Domingo — Ger-
pe, Domingo — Gómez José — Gómeze, Ge-
nerosa — Gómez, Jesusa — Gómez, Ricardo 
— Gómez José — Gómez, Avelardo — Gó-
mez. Antonio — González, Blanco — Gon-
zález, Benigno — González Juan — Gon-
zález. Maurilio — González. José — Gonzá-
lez Blanco — Gutiérrez, Tomás — Gut ié -
rrez, José para Rodrigo P e ñ a 
Hevia. Jesús 







J iménez, José 
Infante, Julio 
Joglar, Francisco — 
Lareu. Francisco — L a s a Mercedes — L ó -
pez, Bienvenida — López, José — López Jo-
sé — López. Vicente — López Manuel — 
Loroño, Marcelino — Llanos, Enrique — 
Llanos Manuel —^Lluch, María — Llaones, 
Galderique 
M 
Madorran. Manuel — Madorran. Manuel 
— Maltas, Francisco — Martina Ricardo —• 
Martina, Francisro — Menéndez, Guadalupe 
— Miramontes Pedro — Martínez. Marceli-
no — Martín. Feustino — Morull José —• 
Morales, Antonio — Montero. José — Mora 
Migu í l — Muñoz, Nico lás 
nr. 
Nave i ra Martín Noval, Manuel 
Otero, Concepción 
Pérez. Antonio — Pérez, José — Pérez 
José — Pérez, Casimiro — Presas Abellna 
— Pellejero, Telesforo — Pernas. Manue-
la — Perdijo Roberto — Pénalas . Cándida 
— Pereira, Ramos — Piner'ri, W é n c e s l a o —• 
Prieto, Caridad — Pono Pedro — ^ T " ""a, 




Reines. Bartolomé — R e g ó Manuel — P i -
caño. Amelia — Riesgo, Alfonso — Rivero 
Gumersindo — Rivas. Manuel — Rivero Jo-
sé — Rivero, Manuel — Rivero, Claudio — 
Rodríguez E l ias — Rodríguez, Manuel — 
Rodríguez, José — Rodríguez . María —> 
Rodríguez. José — Rodr íguez Francisco — 
Rodríguez, José — Piquero, Miguel — Ro-
mero Andrés — Romer, Madame — Rubio, 
Casildo. 
S 
Salvado. Dolores — Sánchez. Manuel — 
Sánchez. José — Sanda Ricardo — Santan-
der, Eduardo — Sas Vázquez, . Modesto —-
Serma Luciano — Serrano, Antonio — Seco 
José — Segoviano, T o m á s — Soler, Jacinta 
— Silva, Estre l la — Suftrez Juan de Dioa 
— Suárez, Andrés 
Trasmonte José para Juan Rodríguez — 
Tasen, Modesto — Trasorras, Antonio — T a -
buada Eufemia — Teigero, Raimundo — 
IT. 
Ulibarre, Andrés — Uria, David 
Valín. José — Velázquez Vis i tac ión — 
Valle Agust ín — Vázquez, Manuel — Váz-
quez, Josefa — Vázquez. José — Vall ina, 
Esteban — Valdés Antonia para Marcelino 
Granda — Vega, Ulpiano — Villar, Bernabé 
— Vidal, Pedro — Vilanova Vicente 
Y 




Cortina. L u z . 
Mato. Rafaela. 
Marcos Francisco. 
Méndez, Enr ique . 
Neira, Manuel. 
Rayeras, Pedro. 
Padrón José . 
Padrón. José . 
Ruíz Antonio. 
P A Q U E T E S 
Diez Felipe, 
V a p o r e s d e t r a Y e s i ^ 
Reina María Cristina 
Cap i t áu F e r n á n d e z 
saldrá para ' ! 2 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conc- lento directo para 
Vigo Gijón. Bilbao y P. ujes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el d í a de salida. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. class M s $141-01) Bt. en aíelante 
„ 2a. , , 120-3] Ü. 
.. 3a. Preferente .. 80-40 id. 
a. Orliiiam .. 32-90 i L 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Msch na encon-
trarán los vapores reiuolcndoros y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaie á bordo, medunto el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero v de 30 cen-
taroe plata por cada baúl ó bulto do equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor Gouz Ucz dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Para informes dirigirse & su consignatano 
MANL'Lij OTADUY 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C. 2420 7S-XJL 
D I A E I O D E hA -^AXVINA—Edición ñf la tarrlo—Sopnnnbrp 2í> ae iyu» 
H a b a t i e r a s está di-
lugares de temporada más concurridos 
de este verano. 
Ivas fiestas se han sucedido allí con 
íreéuetteiar. 
K-ta última, la ofreoió á los tpmpo-
radisías [-a distintruida y hermosa da-
De gala fué la retreta de anocne en 
la glorieta de noeátro Malecón. ^ 
La Banda del Cuerpo de Gendarm- ! ma C « m e n ^ la ^ " i c n t e ae \ áreas, 
ría de Méjico, que se dirige á la Bi j io 
en <u hermosa residencia. 
Consistió en un almuerzo, ai que fue-
ron invitados todos los temporadlstaa. 
K! (robernaclor electo dé la Provincia 
! sefioT Ernesto ¿sber t ; y 1̂ sefibr Al- ¡ 
Aquí se desconocen muchas de esas 
pr-stumbres, se ignoran las vicisitu-
des porque atraviesan los novicios de 
la tauromaquia y do ahí que el efecto 
teatral 86 debitóte cm taino y con él 
el verdadero mérito de la obra. 
Ei apunto ep rI;i<ico. fué usado en 
época de Cerv;inl'-s. ün chico con 
agallas qiíe está más loco que una re-
gadera por la niña de sus pensamien-
tos y que nn teniendo otra puerta que 
lo r-nndu/zca. al matrimonio que los 
calde también electo de aquel pueblo ¡ Jureles que se alcanzan frente á los 
séfidr Viileró, asistieron galantemente pitones, se decide á satisfacer las tau-
-itados. 
[̂ a me>a de honor la presidió la se-
r o maca- aficionies de su futuro suegro 
y se lanza á 'la plaza de Tetuán (pro-
sición de Boston, ofreció, una reineta 
ai pueblo de la Habana. 
Y el Malecón fué invadido por una 
enorme concurrencia, que se apiñaba á 
todo lo largo del coquetón paseo, ex-
tendiéndose por los alrededores, e.isi 
impidiendo el tránsito. 
Llegué cuand" mv .or p.ra la concu-
rrenoia. A un oportuno chubasco debí 
el poder llegar hasta la glorieta don-
de estaba la entusiasta comisión de la 
Colonia Mejicana con su Presidente el 
popui'arísimo y bien querido de todos 
señor Arturo Palomino. Cónsul Gene-
ral. 
El «ñor Alcalde Municipal, doctor ¿ " ' ' ¿ " " ^ r ¡¿'^ñatór'áe'Puenta* i"«.vfflero, también M lanza al torco 
Banda JIucic.lpal. v él señír Manml I de la Tnrrc. 
de Cárdena. Soéwtario del Alca ldd; **>, " ^ . « ¡ f ^ ' w 
hermosa señora Dulce Mana reiez m-
cart de Sin ches de Puentes y el ilus-
tre doctor Carlos de la Torre. 
Elegantemente adornada estuvo 'a 
mesa. 
En las otras, ocuparon puestos las 
siguientes personas: 
Señoras de Carrillo, de March. Ma-
rín Luisa Müdrazo de la Torre. Sarah 
Várela d^ la Torre. Esperanza P. Ri-
cart de Delmonte 
ñora Vareas, teniendo á su derecha al | vincia de Madrid) á los peligros d^ 
señor Óo^rnadóe, y á la señora Patria | la arena. 
Tió de Sánchez Fuentes, y á su i / . - i ^ Sale de la lidia como los propios 
quierdu al seño* Alcalde y á la señora ! ángeles—que diría ••Sobaquillo*'— y 
Rosa Margarita Saez de ía Puerta. | el P*^* «Je-la niña consiente en ia fe-
Al frente, presidió el amable señor j l '^dad de aquellos des seres que ven 
Vwgas que teáía á su dereclra á la se- j a '̂ recompensados sus afanes, 
ñora Lola Rodríguez de Tió. y al se- i Cornelio. un amigo del enamorado 
cw, Margot y Fina la Torre. María y 
Lolita Carrillo. Ofelia Henri(|uez. Co-
ralina March. Rogeros. Yoya y Rosita 
de la Torre. 
Señores: Laureano Fuentes. Ramón 
Mena. Miguel Carrillo. Andrés y Gua-
rino Fuentes. Delmonte. Puerta. Ri-
también estaban allí. 
Comenzaba en aquellos mementos l i 
Banda á interpretar una polk.M 'obli-
gada á cornetín) , de Hartmann. Y el 
programa fué cumpliéndose, fielmente 
con especial agrado de todos. 
La Banda es excelente. Su instru-
mental es nuevo, y cuenta ctin el ali-
ciente magnífico de dos contra ba jos. 
Recuerdo que nuestra Banda Muni* 
cipal. los tenía en su primera época. 
Demás esíá decir su admirable ven-
taja en las interpretaciones de obras 
grandes. 
Y jamás ha estado más galante j 
nuestro pueblo, que anoche con la j 
Banda visitante. Un extreme-irniento i 
•e sentía en aquella multitud al acabar i 
cada obra, convirtiéndos? en una gran i 
ovación. 
Al terminar la retreta, el público pi- ¡ 
dió el Himno Nacional de Méjico, y el 
director maestro señor Velino M. Pre-
sa, accedió amablemente. 
El pueblo entero, escuchó con re-
ligioso respeto su audición, de pié y j 
descubierto, á pesar de lo desapacible 
del tiempo, que no cesó de mohstar du-
rante toda la noche. 
Una grandiosa oA-ación se inició has-
ta que desfiló el último miisico. 
La Banda se trasladó al Cuartel de 
nuestra Banda Municipal, donde la Co-
lonia Mejicana había dispuesto un De la temporada de Madruga ha 
buffet para los músicas de las dos ins- i resultado un compromiso amoroso, 
tituciones musicales. El conocido caballero l.cenciado Je-
Y allí, en el despacho del director I sus Mana Barraqueaba pedido la ma-
se sirvió un b i t / M que presidían el Mi- 1 no d- la graciosa señorita ( uní de la 
nistro de. Méjico señor García Grana- i Torre, hija del eminente naturalista y 
dos y el Cónsul General señor Palo- i catedrático de la Lniversrlad dbetor 
mino. 
Distinguidos miem 
utiliza como medio de alcanzar algo 
más prosaico y quizá por eso mismo 
le falta el corazón que al chico de 
vetáe y oro le sobra. # 
Cornclio representa la parte cómica 
d? la obra y son varias las ocasiones 
en que el público ríe con franca sin-
ceridad. 
El último cuadro es muy bonito y 
resulta de gran efecío. Son los alre-
dedores de la plaza y aKí se comenta 
la faena de " R a f a d " mientras éste 
se da de pechugones con su prometida 
Señoritas: Sofía Onetti. Nena, C u - , y su futuro papá suegro. La Guardia 
Civil no sale, pero está todo tan bien 
ideado que se adivina. 
Lo mejor de ' 'Los niños de Te-
t u á n " es un número de música en el 
que se han ligado con notable acierto 
(trozos de varios pasodobles entre los 
que. si el oido no nos resultó infiel. re-
A c t u a l i d a d e s 
Día de moda. 
Con un programa lleno de atracti-
voa, se anuncia para esta noche la 
runción de moda. 
En prinn ra tanda trabaja Lola Ri-
farte, una do las eoupletistaa más 
guapas y que más público ha llevado 
á Actualidades." Lola es una artis-
ta excolente y SUÍ? couplets finos é in-
'^ucionados. desprovistos de picardía 
malévola y ¿nases que hieren los oídos 
de nuestras damas, son muy ef'Mítivos 
y graciosos. Como mujer es encanta-
no ra. bella y muy elegante, 
E l extraordinario mag-> Cari si. la 
eanzonet'i^ta frange*? Mine. Alberti-
ne.y los muy aplaudidos "Fantoches 
Humanos." presentarán lo mejor de 
su repertorio. 
Dos películas nuevas de Pathé . de 
interesante asunto, se estrenarán esta 
lochñ. Ti t¿lanse ' ' P í a de Toiemey*" y 
"Un mozo precipitado." 
'E l Tab 
-V, Ĵ», 
T B A T R O J M T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ Í A 
iísta noche, nuevos puntos cubano? 
por el gran dnetto internacional 
I R I S A N D R E A O C E 
Exito da los 
S 3?J T 3Xr X J U s 
bot Ricardo de la Torre. Armando Ro- | conlamos " L a Giralda." '•Guerrita, 
sales. Chepin Barraqué. Chidw Maciá. ! "Sangre torera." "Pepe-EIillo" y ci 
Pérez. 
La señora Lola Rodríguez de Tió re-
citó una bella poesía alusiva al acto. 
Hablaron después los doctores la 
Torre y Sánchez de Fuentes pronun-
ciaron brindis muy sentidos é inspira-
dos. 
El menú fué excelente. 
Y no dejó de imperar la alegría un 
solo momento durante todo aquel día. 
Carlos de la Torre, para el conocido y 
bros de la Coló- i simpático joven señor Armando Rcsa-
nia asistieron, así como el maestro se-
ñor Gaspar Agüero. 
Cerca de la una sería cuando tocó 
á su fin fiesta tan grata, en la que los 
corazones estuvieron acordes para brin-
dar por el engrandecimiento del arte 
musical en las des 'Repúblicas, herma-
nas por los lazos de la raza, del idioma 
j del arte. 
Y no quiero, antes de terminar, de-
jar de cumplir los deseos de la simpá-
tica colonia mejicana, de enviar por mi 
medio las gracias irtás expresivas 
para el pueblo de la Habana, por las 
demostraciones de cariño hacia la Ban-
da visitante hechas. 
Hoy nos abandonará la Banda. 
Lleve feliz vdaje. 
San Miguel hoy. 
Llegue mi saUrJo de felicitación á un 
grupo de damas y eabálleroá que cele-
bran sus días. 
Abro la relación con l'a distinguida 
dama Micaela Calvo de Embil. 
La bella y hermosa señora Micaela 
Martínez de Bellido. 
También la joven y espititna] seño-
ra Micaela Mendoza de Carrillo, en la 
actualidad ausente «de nuestra socie-
dad, en la que es muy querida y esti-
mada. 
Y una señorita delicada y gentil: 
Mi cea la Fer rán . 
Más extensa es ta relación de caba-
lleros. 
El distinguido caballero licenciado 
seño^ Migue] Mendoza. 
El señor Miguel Saaverio competen-
te ingeniero que ocupa uno de los 
puestos de nías importancia en el De-
partnmento de Obras Públicas. 
El reputado jurisconsulto licenciado 
señor Miguel ViondS, 
Los señores Mioruel Embil, Miguel 
Aranero. Miguel de Cárdenas Miguel 
Vaídés Chacón. Miguel Morales. Mi-
guel Varona. Miguel Váldés Sídntalvo, 
Migue! A. Quevedo. Miguel Torriente. 
Miguel Coyula. Migue! Alvarad.o, Mi» 
gupl Xocueras. Miguel Jo r r ín . Miguel 
Lozano Casado. 
El s. ñor Miguel Díaz, opulento ha-
cendado propietario del gran central 
"Perseverancia." 
El amable compañero maestro seftor 
Miguel González Góm3z. cronista tea-
Eral de E l Triunfo. 
Y el muy querido y distinguido ca-
ballero doctor Mieue! Ansrel Cabello, 
secretario del Unién Clidh 
Felicidades para todos. 
Se ha cerrado, ^on una gran fiesta, 
digno broobe de oro. la temporada ve-
raniega de Madruga. 
Indiscutiblemente ha sido el balnea-
rio de aquel poétieo pueblo uno de los 
J A R D I N < C E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos, Cestos Corbeill*?, Coronan, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novia*, Rosas 
de talle largo y Pací Neyron. 
ARM AXD y B|f >. 
Adolfo Cast i l lo 9. Te ié f . « 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
C S l i l 14 St 
les. 
Compromiso que ojalá termine ante 
el altar. 
Mañana tendrá efecto en el hotel 
SeviUa un banquete iniciado por los 
antiguos alumnos de la Universidad de 
Oviedo. 
Serán invitados el señor Ministro y 
el señor Cónsul de España. 
La hora es la de las siete y media. 
De etiqueta. 
En la morada del doctor Miguel Cas-
tro, en Guanabacoa. tendrá efecto esta 
noche una fies'Ji. 
M i l gracias por la amable invitación. 
Tina di Lorenzo. 
Desde pasado mañana quedará abier-
to el abono para la temporada que ha 
de dar en el gran teatro de Payret la 
exceha actriz Tina di Lorenzo. 
Las personas que deseen abonarse, 
pueden dirigirse á la oficina del distin-
guido caballero señor Pedro Pabló Gui-
lló. San Ignacio 50. de 9 á 11 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
A los abonados á la anterior tempo-
rada, ó á los que hayan separado loea-
lid'ades se les reservarán hasta el día 
10 del propio Octubre, disponiéndose 
después de esa fecha de ellas. 
Dos abonas se abrirán, uno de fun-
ciones, y otro de mn fin ees. 
Vn gran repertorio t raerá la Compa-
ñía. 
Nuestra sociedad distinguida se pre-
para á prestar su eoneurso en la tem-
porada de la genial é incomnarable es-
trella del arte escénico mundial. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
famoso de la ópera "Carmen." 
Este número fué ruidosamente 
aplaudido y el maestro Romcu. des-
pué« de saludar al público que lo ova-
cionaba, se vió 'en la necesidad de re-
petirlo. El número, en realidad, ^ 
admirable y el nuiesiro Romeu lo di-
rigió con verdadero "amore." 
Los intérpretes, sin excepción, to-
dos bien y con ganas de sacarle el mn-
yur partido posible á sus respeotivos 
papeles. Julia Fons, monírima, pare-
cía un problema geométrico, ¡itebo-
uete y cuántas l íneas! 
Vjll^rrea'! sumamente gracioso. 
Sin embargo. "Los niños de Te-
t u á n " son todavía muy niños y lo 
probabic es que se acuesten temprano. 
Ayer fué una función extraordina-
ria la de la Empresa Costa y Prads. 
Hubo estreno de películas y dos de-
buts de artistas magníficos. Estos fue-
'ron los cuatro Btagpooles. acróbatas 
cómicos australianos que son lo más 
gracioso y original que se ha visto. 
Hacen una pantomima con ejercicios 
de ligereza y movimientos jamás vis-
tos. El público lies aplaudió con gran 
entusiasmo. 
El otro debut fué el de la soprano 
Juana Ohristoffy, artista lírica de 
muy excelentes facultades. 
Hoy trabajan estos artistas y ade-
más Latí lan celebradas hermauas 
Fant y Rose y Jennie. 
De las películas estrenadas gustó 
mu-ho ' ' 'La Dama de las Camelias." 
Las úlitimas funciones de esta sema 
na son magníficas. 
Pronto ocupará el Nacional el emi-
nente Borras y su trouppe. 
ES TEATRALES 
Los niños de Tetuán. 
No es ^1 estreno de anoche de esos 
que arrebatan, no señor ; pero tampa 
co es d'̂  los que carecen de gracia 
El vapor que conduce á Pura Mar-
tínez salió ayer de Puerto Rico con 
rumbo á la Habana. 
Pasado mañana , juéves. estará en-
tre nosotros y muy pronto se presen-
tará en escena para pedir al público 
lo suyo; los aplausos y ovaciones con 
que sembró su paso. 
El programa de esta noche dice as í : 
La cincuenta y tres representación 
df la humorada lírica de Arniches y 
Jackson Veyan. música del maestro 
Lleó, titulada " L a carne flaca" en 
cuyo desempeño, y en honor de ser es-
ta noche función especial, se encarga-
rá del papel de Yocastra la aplau-
dida tiple Julia Fons. 
" l ios niños de T e t u á n . " estreno de 
anoche que gustó mucho, en segunda 
tanda. A últ ima hora ' 'A lma de 
Dios." por Sofía Romero y Mercedes 
Serra. 
M A R T I 
Renuevan diario el repertorio de 
'"puntos eubanos." las simpáticas ita-
lianas Tri^-Andreacce. Esto lo hacen 
por complacer al numeroso público 
interés y salvo que no tiene origipaü- ! <[U(. .todas las noches acude á Mart í 
dad. puesto que ya conocíamos á "Los j ^flra aplaudirlas. 
niños de Tr.fuán" con otro*, títulos. Lfi 
obra paca sin aburrimiento y no deja 
de tenrr sus chisreeitos y sus situaei..-
oes cómicas bastante buenas. 
Ahora sí, estrenada -en Tetuán 
ÓÁito hubiera sido de mucho más efec-
to. Nos referimos al Tetuán españo'. 
al situado en el Riff madrileño. Al'í 
son muy conocidos los tipos (jüe desfi-
lan por la escena y entre las dulzura; 
de»! sabroso dát i l berberisco, lo "salai-
t o " del económico al t ramúz y las ga-
llardas armonías de la partitura. "Los 
niños de T e t u á n " es seguro qúe pro-
ducen un aifrebaito. 
TEATRO ALBISU 
Primera Tanda: 
LA C A R N E F L A C A 
Seecnda Tanda: 
L O S X I X O S D E T E T U A X 
Tercera Tanda: 
Ensayan eon gran entusiasmo lin-
dís:mas -canciones para el día de ?u 
benefioio. qu^. como ya hemos anun-
ciado, se verificará el jueves 15 de Oc-
tubre. Va á s-r una gran noche, en 
•la que ha rán derroche de faculta.de-, 
distinción y arte! 
Los Satanelp.s gustando mucho y 
admirando por su lujoso "mise en 
scen-3." 
Y el público haciendo de este tea-
•ro su preferido, por lo valioso de su 
programa y el tino de la empresa por 
complacer amena y moralmente á sus 
numeroso1? favorecedores. 
TEATRO ALHAMBRA 
¡ K S T R E N O E S T A N O C H E I 
A ¡as ocho v cuarto: 
JUGAR A LOS ESCONDIDOS 
A las naeve y media: 
L A C A R N E G O R D A 
CRONICA 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse falto de recursos y 
gravemente lesionado, ayer ingresó en 
el hospital Mercedes, el cochero Ricar-
do Valiña. vecino de un cuarto interior 
de la casa Lueena número lo y medio, 
por encontrarse gravemente enfermo. 
Este individuo. qu.-> fué más tarde 
reconocido por el doctor Pedroso. pre-
sentaba un surco rojizo en el cuello, 
encontrándose atacado de shok trau-
mático. 
Según refirió su compañero de cuar-
to José Eiries Incógnito, ayer por la 
mañana al abandonar el cuarto en que 
residen, dejó en el mismo á Valiño, á 
quien encontró colgado de una cuerda 
que había atado en una de las colum-
nas de la cama. 
Valiño no pudo prestar declaración 
por su grave estado, ignorándose por 
tanto, las causas que haya tenido para 
atentar contra su vida. 
ROBO 
Antonio Rodríguez Avila, vecino de 
la calle de Churruca, en el Cerro, al 
volver de su trabajo, encontró que vio-
lentamente habían sido abiertas las 
puertas, notando la falta de tres pares 
de zapatos que valen dos centenes. 
Manifestó además, que en la semana 
pasada también le robaron 17 pesos 
plata, creyendo que para entrar los la-
drones arrancaron la argolla del canda-
do que cierra la puerta dé referencia, 
volviendo á colocarlo en su sitio, des-
pués de verificar el robo. 
D E S A P A R E C I D A 
Ante el Juez de Guardia, doctor 
Martín Aróstegui, se presentó anoche 
María Fernández Fernández, y denun-
ció que su hija de catorce años, Dolores 
Doval Fernández, que estaba en casa 
de José Sueigas, vecino de Morro nú-
mero 30, había desaparecido de su do-
micilio. 
Esta joven se encuentra actualmen-
te recluida en la "Casa de Recogidas", 
acusada de estafa á un cochero. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Anoche, la joven de 15 años, Luisa 
del Río Fernández, vecina de Salud nú-
mero 199, ingirió equivocadamente l i : 
cor de Fowler, por una medicina que 
está tomando, siendo asistida de sínto-
mas graves de intoxicación. 
El teniente José García, de la sép-
tima estación, se constituyó en la casa 
de socorro de la segunda demarcación, 
á donde fué conducida la paciente, le-
vantando acta, que entregó al Juez 
de Guardia, lieencaido Aróstegui, que 
allí se personó con el escribano Maes-
t r i y auxiliar Chaple. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Tabaco 
Con su acoatumlbrada puntualidad 
nos ha visitado el apreciable colega, 
cuyo nombre encabeza estas líneas y 
el número correspondiente al 25 del 
actual, que se acaba de repartir, na-
da tiene que envidiar á sus predece-
sores por buenos que estos hayan si-
do. 
Gran parte de las columnas del nú-
mero de referencia es tá dedicada á 
refutar las falsas y calumniosas espe-
cies puestas en eireiilación por el Bu-
rean de las Repúblicas Hispano-Arae-
r i canas de Washington, que debería 
busear sus informes en fuentes másee-
gurss y fidedignas.siquierellenarcum-
plidamente el objeto por el cual fué 
creado y porque lo sostienen los go-
biernos de los países cuyos intereses 
tan mal defiende. 
lo contrario, caerá pronto en el 
descrédito á que se hacen acreedores 
los que por miras bastardas ó falta 
de couo-cimipntos se apartan de la ver-
dad. 
iDe ' ' l ibelo infame" ha calificado 
el "Uni ted States Tobaoco Journal"' 
lo que ha publicado el " B o l e t í n " del 
citado Bureau. sobre la elaboración 
de tabacos en Cuba j 
cho todo. 
Se ocupa también 
'as medidas que han tomado los fa-
bricantes de tabacos d>' Oa^o Bttesb 
para proteger MIS productos é insta 
á los de aquí para que sigan el ejemplo 
• que les ponen ÍOÉ éé\ ( :iyo. 
Noticias de la cosch;'. y de ios mer-
(¡tdaé, así como Matos estactfafiicos y 
cuanto más pueda interesar á sus lec-
tores, no faltan en el número de refe-
rencia, que recomendamos á la aten-
ción de todos los que se interesan en 
ósuntos tabaeslpros. tanto»en el país, 
como en el extranjero. 
Periódicos. 
Por el último correo se recibieron en 
" L a Moderna Poes ía" los siguientes 
periódicos ilustrados: "Blanco y Ne-
gro." con preciosas vistas de E l Con-
curso de Esgrima celebra-do en los sa-
lones del Casino de San Sebastián, de 
las artistas españolas que merecieron 
los primeros premios en el Conserva-
torio de París, de las Playas del Puer-
to de Santa María y otras muchas. E n 
la parte literaria, trae preciosos cuen-
tos é inspiradas poesías. 
'"El Cuento Semanal," trae una pre-
ciosa y emocionante novela, original 
del notable literato argentino Manuel 
ügarte. titulada " L a Sombra de la 
M H r e . " 
"Los Sucesos." en su género técni-
co, es una maravilla. 
TEATRO NACIONAL 
E M P R F S A P R A D A - C O S T A 
H O Y . tres tandas: T o s c a , T r a b i a t a y 
C a b a l l e r í a JKusticmia 
Muy aplaudidas 
L a s 3 H e r m a n a s C r e i g h t o n 
Triunfo de las bailarinas 
R O S E Y J E Í \ T Í \ I E 
Teorías... prácticas.— 
Discutía el gran Mamporro 
con el gallardo Paperas, 
sobre lo que dicen qu#anda 
en dos minutos la t ierra; 
y poniendo la faz grave, 
le dijo con voz muy seria: 
ríete del Dion de Buten. 
de la pamie y de la tierra, 
cuando yo salgo por pieses ^ 
tras uno de L a Eminencia. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
PAYRET.— 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama Las dos con-
ciencias 6 Secreto de confesión. 
ALBISU.— 
Compañía de Zamiela. — Punción 
por tandas. — A las ocho: La carne 
flaca. — A las nueve: Los niños de Te-
tuán. — A las diez: Alma de Dios. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
Punción por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Andreac-
ce. — Los Santanelles. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
la pareja Iberia. — Couplets por 
el duetto italiano Lina é I r i s — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Jugar á lo sescondidos. — A las nueve: 
L a carne gorda. 
PARQUE PALATINO.— 




Distrlto Norte . i 
tnral. , 1 var5n ««¡¡9 
Distrito Snr. 1 va A 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. F i - n n 
Rosa Hernández. ' "Seo V j w 
DEFtTNClOXrs 
Distrito Norte. Os*-- ̂  
meses. Trocarero 72. Gri ^'W 
Buhigas. 61 años. Kabin PPe: ^ í S 
j Traumatismos; Enrique ' 
i Gervasio 50. Embolia. " aí:08 C», 
Distrito Oeste. jos^ AT 
2 meses. J. del Monte 640' ^ í«« 
1 Graciela González. 4 a,-,^ o t̂o* 
I P. Escarlatina: Porfirio -- ^ 
¡Sanatorio Cuba. Pleura?.,. ^ ' T i 
i Martín. 2 años. Palatino 3.-
i lar Suárez. 11 meses. Sam» w M I 
I Atrepsi; Martín Paraire 41 -
| rísima. Arterio esclerosis • A"03" 
1 dona, '¿2 días. Zaraeozr 
| congénita; Juan Ramos. 10' 
queira 17, Ingesta. 
RESUMEN 
Nacimientos 
Matrimonios " ' * • 
Defunciones * * ' 
i M o i K i í á 
H O - S - , c i é 300. o r* 
Merecido triunfo el de la coupi tisú K 
L O L A R I O A R T c 
Exi to s colosales <!ol Comenílaá 
y de la aplaudidísiraa couplelista IrarvT 
mico excéntrica 
M m e . A l b e r t i n a 
Muy aplaudidos la reaparición de 
L O S K E L L E R 
ANUNCIOS V A i l í l 
Dr. Alvarez Ruelbn 
Medicina geueial. Consultas tic ; > ¿, 
3 L . X J S 3 1 © . 
C. 2974 19 
Laboratorio Bactcr io lóc tro «ir U Crióle» 
Méáico-Quirürglca de la Habnur. 
Kunáiido «a I SbT 
Se practican <iuei>j(U de orinr,. einut_ 
aanere, leche, «lu», etc., ele. litada Mfi 
C. 2971 ,„ 




Amargura N. 55 
tlS-MS 
II GAL7EZ m i l 
Imootencia.- -Pérdi' 
das semina íes.--Este" 
riiidad.- Venéreo . -S í -
filis y Hernias o cue* 
braouras. 
C. 3022 II 
A L B E R T O R 1 A R I L L 
Abogrado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Rabanal 
14677 t26-29 St 
AÜTOMOA'ILES 







jCómo se puede 
conservar l a v i s t a buena? 
SKPTl EMDBRB 3^ 
NACIMIENTOS 
1 vardn blanco legí-
1 hembra blanca natu-
2 hembras mestizas 







naturales: 1 varón 
varón blanco legít imo; 
eos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Gaspar Artau, ?, años 
Concordia 7, Convulsiones de los niños. 
Distrito Sur. — Mario Ballester, ñ niios 
Estrella 53. Ingesta: Dulce Marta Torres. 
2 meses. Sitios 15. Atrepsla; José M. Na-
ranja 31 años, Esperanza 54, Tuberculo-
sis. 
Distrito Oeste. — Dolores Zulueta, 9 
meses, Neptuno 240. Bronco neumonía; 
Carmen Hernández. 31 años. Cerro 584, 
Quemaduras por fuego; Mateo Carril. 43 
años. La Covadonga. Esclerosis renal; Jo-
sé Gutiérrez. 7 días. Estevez 31. Debilidad 
congénita; Guillermo Reyes. 14 meses. 
Cerro 855, Bronquitis capilar: Marcos 
Fernández, 33 años, Canarias, A. Canaria. 
Aslstolia; Martina Rodríguez, 46 años, E . 
Palma, 24. Enfermedad orgánica; Clara 
Valdés,, 60 años, San José 128, Enteritis 
Evangelina Farga, 21 años, P. Asturias 
8. Tuberculosis. . 
Visitando E L ALMENDARES. Obispo 
número 54, ópticos científicos con rauel* 
práctica. Hacemos el examen de la visti 
gratis, en nuestro gabinete moderno. el 
mismo día le fabricamos sus cristalei 
apropiados á su vista para que pueda le* 
sin molestias y se la conserve en bue» 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfedoi 
de primera y piedras del Brasil, primer* 
de primera. Tenemos las otras el asea ae 
cristales y piedras del Brasil corrientes.* 
precios muy baratos, pero para la fnnsr]' 
vación de la vista y que no duelan W 
ojos ni la cabeza debe usarse una de a* 
tres clases de cristales de nuestra marau 
especiales de E L ALMENDARES: ISt* 
METROPES, TORICOS y PIEDRAS DbU 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo. pW» 
nuestra escala y catálogos ilustrados, 
éstos encontrará toda clase de aPar8 . 
científicos, armaduras, cristales. '^P6" 
nentes y gemelos de campo, teatro y m 
riña, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo nrtr. 
Apartado 1024. -
C. 3166 1 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposici 
T I N T U R A F M N C E S á T E 6 E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n o i p a l e s f 3 v n a c i a 3 y s a i a r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. OEXTRAL. Af i l i ar y Oürapia. 
C 315i 26-133 
Aritmét ica Come 
durla de Libros 
Incorporados. Véndense en la m 
Rambla y Bouza, Obispo número 
11827 alt. 
Que poco Gas se consume 
con el mechero 
A los ESTABLECIMIENTOS 
talamos G R A T I S el 
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de ia. "Ln 
sal" son las de' más duracií 
dan una luz muy patente. 
307, C O M P O S T E L A , 107 
alt 
liup^cutc y E s t e r e - . ; . - ^ ¿ 
del D I A R I O D E 1> A «¡T» 
Teuiente Key 7 l'n*»10 
